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La presente investigación ha tenido como objetivo evaluar el efecto de la técnica de 
resolución de problemas sobre el desarrollo de competencias financieras en los estudiantes 
de la Especialidad de Contabilidad de la Universidad de Ciencias y Humanidades en el año 
2016. Está comprendido en el enfoque cuantitativo, el tipo de investigación es 
experimental y el diseño pre- experimental de pre y postest con grupo experimental único.  
La población estuvo conformada por 53 estudiantes, de los turnos mañana y noche y la 
muestra ha sido intencional, conformada por 23 estudiantes del V ciclo académico del 
turno noche. Se empleó una prueba escrita tipo desarrollo para evaluar la variable 
competencias financieras. La prueba estuvo conformada por 12 ítems en total organizada 
en las tres dimensiones: conocimiento y comprensión de conceptos financieros, aplicación 
de conocimientos y comprensión financiera y toma de decisiones, se empleó una prueba de 
evaluación pedagógica tipo desarrollo.  El tratamiento estadístico y el análisis inferencial 
se realizó mediante la prueba de Wilcoxon y se concluye a nivel global que hay evidencia 
que la aplicación de la técnica de resolución de problemas optimiza el desarrollo de las 
competencias financieras de los alumnos de la  especialidad de Contabilidad, a un nivel de 
significancia del 0.05 la diferencia de medias en el grupo experimental entre el pretest 
(12,57) y postest (15,02) es estadísticamente significativa (p=0.048 < 0,05). A nivel de las 
dimensiones: conocimiento y comprensión de conceptos financieros, aplicación de 
conocimientos y comprensión financiera, no hay evidencias de mejora. En la dimensión de 
toma de decisiones si hay evidencia de mejora estadísticamente significativa. (p=0.000 < 
0,05). 






The objective of this study was to analyze the extent to which the factors associated 
with academic motivation affect the development of mathematical problem solving skills 
in the students of Statistical Engineering at the National University of Engineering in 2017. 
Taking into account It tells the nature of the research, is framed in the quantitative 
approach and the type of research is non-experimental and causal correlational design. The 
population consisted of 107 students, the sample was intentional, consisting of 67 students 
from the II, IV and V academic cycle. The variables under study were evaluated by means 
of two instruments, the MAM-CEI model of conscious motivation for learning consisting 
of 84 items, and to evaluate the variable skills in problem solving, a development-type 
pedagogical assessment test was used. The predominance of the approved level (70%) for 
problem solving skills and for factors associated with academic motivation the 
predominance of the high level (71.6%) is concluded at the descriptive level. At the 
inferential level, the statistical tests of linear regression and the Pearson correlation index 
were used, it is concluded on a global level that the factors associated with academic 
motivation affect 12% in the development of skills in solving mathematical problems. At 
the level of dimensions, it is evident that there is a significant relationship in life goals, 
personal reasons, conditions and involvement in the study and learning strategies, with 
skills in solving mathematical problems except in the dimension, attitudes to learning. 







Esta investigación plantea la aplicación de la técnica de resolución de problemas y el 
desarrollo de las competencias financieras de estudiantes  del curso de Finanzas II de la 
Facultad de Contabilidad de la Universidad de Ciencias y Humanidades en el periodo 2016 
II como una alternativa metodológica en la mejora de las competencias financieras. 
Se busca comprobar si mediante esta técnica puede generarse mejores resultados en 
el desarrollo de aprendizajes con relación A los métodos tradicionales hasta ahora 
utilizados en la universidad. Si bien existen antecedentes de la aplicación de esta técnica en 
campos como la medicina principalmente, esta vez se empleó  para medir las competencias 
financieras de los alumnos.  
La competencia financiera es un concepto que recientemente se viene utilizando en 
el mundo académico. Es a partir del examen PISA 2015 que se considera como parte de la 
evaluación. Las competencias financieras permiten conocer y tomar mejores decisiones en 
las finanzas y lograr de esta forma ser más competitivo en el mundo laboral y generar 
mayor valor a la organización en la que se labora. 
El estudio de las competencias financieras tiene escasos antecedentes en el campo 
educativo, puesto que es una habilidad reciente que el mundo empresarial empieza a 
valorar. Incluso existen teorías que afirman que esto puede mejorar la calidad de vida de 
las personas, puesto que tomar mejores decisiones financieras y permite acumular mayores 
recursos necesarios para la vida. 
Se ha propuesto realizar esta investigación considerando que muchos empleadores  
han señalado, las dificultades que los egresados tienen en la comprensión y toma de 
decisiones financieras, a pesar de que en los diversos cursos que forman parte del plan 




resolución de problemas es una nueva metodología que mejorará las competencias 
financieras, a diferencia del método tradicional que se emplea actualmente. 
A través de la exposición de diversos casos o problemas en clase, se busca que 
nuestros alumnos puedan comprender, aplicar y tomar decisiones  en el ámbito de las 
finanzas. Para tal fin, se ha elaborado la prueba escrita de desarrollo para la información en 
dos momentos: antes y después de  la intervención experimental  en el grupo experimental, 
además de aspectos teóricos de conocimiento, comprensión y aplicación de conocimientos 
financieros se han considerado en las actividades lo referente a los requerimientos del 
mundo financiero actual. 
El trabajo de tesis se encuentra organizado en cinco capítulos: 
En el capítulo I se describe el planteamiento del problema, se formulan los objetivos, 
la importancia, alcances y las limitaciones de la investigación. 
En el capítulo II se precisan los antecedentes, las bases teóricas de las dos variables y 
definición de términos básicos, que forman parte del marco teórico. 
En el capítulo III se plantea las hipótesis, la definición de las variables en estudio, así 
como la operacionalización de las mismas.  
En el capítulo IV se describe la metodología de la investigación, el enfoque, el tipo y 
diseño específico de la investigación, la población y la muestra, las técnicas e instrumentos 
de recolección de datos y el tratamiento estadístico. 
En el capítulo V, se plantean los resultados de la investigación, previamente, la 
validez y confiabilidad de los instrumentos, seguido, la presentación y análisis de 
resultados, la discusión, las conclusiones y las recomendaciones. Asimismo, se presentan 
las referencias y los apéndices.       








Capítulo I.  
Planteamiento del problema 
1.1 Determinación del problema 
El Perú, en los últimos años, ha tenido un crecimiento económico promedio de 5% 
anual. Las empresas al producir más también tributan más lo cual genera un mayor 
dinamismo económico. El mercado de capitales también tiene una mejora a consecuencia 
de dicha actividad, por lo que las entidades requieren de profesionales que aporten con su 
conocimiento y habilidad a la toma de decisiones de inversión y saquen provecho de las 
diversas oportunidades que le ofrece el mercado. 
Sin embargo, a nivel del país, la educación universitaria sufre un desprestigio debido 
a las diversas evaluaciones internacionales, donde nuestro país ocupa últimos lugares y 
ante ello los gobiernos en ejercicio, siempre proponen alternativas sin que ninguna de estas 
pueda aplicarse y tampoco pueda tener resultados, al menos en el corto plazo. Si queremos 
desarrollar competencias especializadas en los estudiantes universitarios, como son las 
competencias financieras, deben contar con las competencias básicas como línea de base. 
Los gobiernos en ejercicio, cuyo mandato dura cinco años, ven pocas alternativas 




resultados de dicha inversión se podrían apreciar en 20 años aproximadamente, esto 
significa que el gobierno que se atreva a llevarlo a cabo no cosecharía en su mandato los 
resultados de esta inversión, ello hace que no presten atención a la educación y se dediquen 
más a realizar obras públicas, priorizando así infraestructura moderna debido a que 
electoralmente ello le da mejores resultados. La Universidad de Ciencias y Humanidades 
(UCH) es una universidad relativamente nueva, con cerca de 11 años de existencia, y si 
bien cuenta con profesionales altamente competentes, los pocos años que tiene, la 
población estudiantil con la que cuenta, entre otros factores, generan determinados 
problemas sobre todo cuando egresan sus estudiantes de la Facultad de Contabilidad. 
Los estudiantes que egresan de la Facultad de Contabilidad de la Universidad de 
Ciencias y Humanidades (UCH), afrontan diversos problemas entre ellos la dificultad para  
la toma de decisiones en el ámbito de las finanzas, a ello se suma la poca habilidad en el 
uso del programa Excel en temas financieros. Muchos de ellos por diferentes razones, 
tienen problemas para el uso de este programa en su aplicación de fórmulas así como 
también en su análisis e interpretación, repercutiendo ello en el ámbito laboral. 
 Uno de los factores que explica los problemas de competencia en la universidad 
peruana es la deficiente educación primaria y secundaria que se tiene en el país (Perú 
ocupa uno de los últimos lugares en el último examen PISA). Esto significa que los 
alumnos al ingresar a la universidad tienen serios problemas en el logro de las 
competencias. 
La educación que pretende lograr un desarrollo de competencias en nuestro país ha 
sido poco desarrollada, sobre todo en lo referido a las habilidades en toma de decisiones 
financieras, siendo ésta una de las razones que han motivado el desarrollo del presente 
trabajo de investigación cuya finalidad es desarrollar las competencias financieras óptimas 




técnica del Aprendizaje Basada en Problemas cuyas ventajas se evidencian durante el 
proceso de interrelación de los estudiantes para analizar y alcanzar la solución del 
problema, de igual forma lograr el conocimiento de la propia materia, además de 
comprender lo importante del trabajo colaborativo y que puedan desarrollar habilidades de 
análisis y síntesis de información y sobretodo lograr el compromiso con su proceso de 
aprendizaje. 
  Las competencias son materia de estudio para diversas ciencias y disciplinas, pues 
una correcta aplicación puede permitir para la organización generar grandes beneficios, de 
este modo, se busca determinar las competencias que debe tener todo egresado de 
contabilidad en materia de finanzas y también lograr potenciar dichas habilidades.  
1.2 Formulación del problema 
1.2.1 Problema general 
PG. ¿Cuál es el efecto de la técnica de resolución de problemas en el desarrollo de 
competencias financieras en los estudiantes de la  Facultad de Contabilidad de la 
Universidad de Ciencias y Humanidades (UCH)? 
1.2.2 Problemas específicos 
PE1. ¿Cuál es el efecto de la técnica de resolución de problemas en el desarrollo de 
competencias financieras en conocimiento y comprensión de conceptos financieros en los 
estudiantes de la  Facultad de Contabilidad de la Universidad de Ciencias y Humanidades 
(UCH)? 
PE2. ¿Cuál es el efecto de la técnica de resolución de problemas en el desarrollo de 
competencias financieras en aplicación de conocimientos y comprensión financiera en los 





PE3. ¿Cuál es el efecto de la técnica de resolución de problemas en el desarrollo de 
competencias financieras en toma de decisiones en los estudiantes de la  Facultad de 
Contabilidad de la Universidad de Ciencias y Humanidades (UCH)? 
1.3 Objetivos de la investigación 
1.3.1 Objetivo general 
OG. Evaluar el efecto de la técnica de resolución de problemas sobre el desarrollo 
de competencias financieras en los estudiantes de la  Facultad de Contabilidad de la 
Universidad de Ciencias y Humanidades (UCH) 
1.3.2 Objetivos específicos 
OE1. Evaluar el efecto de la técnica de resolución de problemas en el desarrollo de 
competencias financieras en conocimiento y comprensión de conceptos financieros en los 
estudiantes de la Facultad de Contabilidad de la Universidad de Ciencias y Humanidades. 
OE2.  Analizar el efecto de la técnica de resolución de problemas en el desarrollo de 
competencias financieras en aplicación de conocimientos y comprensión financiera en los 
estudiantes de la  Facultad de Contabilidad de la Universidad de Ciencias y Humanidades. 
OE3. Analizar el efecto de la técnica de resolución de problemas en el desarrollo de 
competencias financieras en toma de decisiones en los estudiantes de la  Facultad de 
Contabilidad de la Universidad de Ciencias y Humanidades. 
1.4 Importancia y alcances de la investigación  
La importancia de abordar el tema de las competencias financieras se explica porque 
en el mundo actual resalta como un importante aspecto que contribuye a la estabilidad y el 
desarrollo económico en los países. Se puede apreciar que las decisiones financieras 




que se perciban, así pues todos los agentes estamos impulsados a gestionar de forma 
eficiente las finanzas personales. 
La universidad debe proporcionar una formación integral de calidad  y para efectos 
de un  ejercicio profesional eficiente  requiere desarrollar competencias financieras en el 
ámbito de las finanzas y la contabilidad,  de este modo prepara a sus egresados para cubrir 
la demanda existente en dichas materias en el contexto de las empresas privadas, las 
instituciones, entidades e intermediarios del mercado financiero e instituciones públicas.   
En la mayoría de las universidades peruanas,  sobre todo en las carreras que implican 
mucha especialización  el papel de la universidad además de transmitir conocimientos, 
deben promover el desarrollo de competencias basado en el trabajo en equipo, en este caso 
de manera específica, las competencias financieras en la Facultad de Contabilidad. 
Para el desarrollo de la presente intervención  experimental, se ha aplicado la técnica 
de enseñanza basada en el Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) estrategia basada en el 
enfoque constructivista para la enseñanza-aprendizaje y representa un aporte potencial 
como estrategias de enseñanza. A través de esta técnica  se plantea una situación de 
aprendizaje o problema antes de dar el conocimiento, involucra a los estudiantes en un 
aprendizaje autodirigido quienes resolverán problemas complejos, del mundo real. Los 
estudiantes desempeñan un papel activo en la solución de un problema. 
De forma paralela los alumnos generan estrategias que les permiten resolver el 
problema, con varias alternativas para su solución, tal cual ocurre en la realidad, de esta 
manera se logra el aprendizaje de las bases y habilidades del conocimiento de la disciplina. 
Se practica para enfrentar situaciones complejas y se motiva para el aprendizaje y también 
a establecer sus propios contextos para enfrentar problemas financieros, simulando futuras 
situaciones laborales.  Es decir, se alcanza un pensamiento crítico, mejor entendimiento del 




La selección de situaciones problemas referido a matemática financiera, sobre todo 
focalizados es temas específicos donde encuentran mayores conflictos en su comprensión, 
con el objetivo de  involucrar a los estudiantes en  la toma de decisiones, análisis 
financiero, en consecuencia las competencias financieras. Finalmente, el estudiante se 
constituye en el eje del proceso de enseñanza- aprendizaje  y el docente de mediador pasa a 
ser el guía del proceso de aprendizaje mediante el ejercicio del ABP, técnica que difiere de 
manera sustantiva de los métodos tradicionales basados  en la transmisión-adquisición de 
conocimientos. 
1.5 Limitaciones de la investigación 
1.5.1 Limitación temporal  
La investigación comprendió el periodo de un año y medio, desde la formulación 
del proyecto, la elaboración los instrumentos, pruebas de  validez y análisis confiabilidad 
de los instrumentos, el trabajo de campo y el análisis de los resultados y elaboración de las 
conclusiones. Otra de las limitaciones, ha sido la disponibilidad del tiempo con el que 
cuentan los alumnos para las tareas académicas debido a que el perfil de ellos se relaciona 
a personas que estudian y trabajan. 
1.5.2 Limitación geográfica  
La investigación se realizó en la  Facultad de Contabilidad de la Universidad de 
Ciencias y Humanidades con los estudiantes del V ciclo académico, dado que en este 
ámbito se dieron las condiciones para realizar y concluir el estudio.  
1.5.3 Limitación teórica 
Entre las limitaciones de orden teórico, ha sido conceptualizar las competencias 
financieras, ya que es un constructo que ha surgido recientemente en los últimos años. El 




por vez primera, las consideran y las conceptualizan. A pesar de ello, se ha podido 
encontrar conceptos que tienen cierto grado de similitud como educación financiera, 
inteligencia financiera, decisiones financieras, que han sido usadas como variables en 
diversas investigaciones, pero el concepto que se emplea en la presente tesis puede ser uno 
de los primeros que se emplea en investigaciones.  
1.5.4 Limitación metodológica  
Por la naturaleza de la investigación y las  condiciones de la población en estudio 
por ser una universidad nueva, el alumnado es limitado, por lo que ha sido  difícil tener un 
grupo control dado que en el turno noche solo se tiene un aula de quinto ciclo. En tal 
sentido, se aplicó el diseño pre experimental causal, de nivel explicativo, dado que se 










Capítulo II.  
 Marco teórico 
2.1 Antecedentes del estudio 
Se ha podido revisar diversos trabajos relacionados con el tema que se investiga y 
que a continuación se señalan: 
2.1.1 Antecedentes internacionales 
Estos antecedentes pueden ser apreciados en los siguientes trabajos: 
Corral-Lage y Ipiñazar-Petralanda (2001) realizaron un trabajo donde determinaron 
que la técnica de resolución de problemas influye de forma positiva al proceso de 
enseñanza-aprendizaje. Se apreció el desarrollo de la capacidad de los estudiantes para 
aprender a aprender, entendida como una forma de consolidar su propio aprendizaje, 
administrar de forma eficaz el tiempo y la información a la que pueden acceder. 
 En este trabajo se demuestra que los alumnos prefieren la metodología del ABP 
para estar mejor preparados para el examen que los métodos tradicionales. Una de las 
conclusiones es que es un buen método pero requiere de mucho trabajo para el alumno por 
lo que se debe adaptar al plan de estudios sin que se generen inconvenientes. Sin embargo, 




aplicación son factores que deben considerarse. Se  deben emplear más horas de estudio 
fuera del aula.  
Ortega (2016) desarrolló un trabajo de enfoque cuantitativo y de tipo cuasi 
experimental el cual tuvo un grupo control y otro grupo experimental. En el proceso de 
investigación a los grupos se les aplicó un pretest y luego de la intervención se le aplicó un 
postest de control de equivalencia entre ellos. Una de las conclusiones a las que se llegó 
fue la poca adquisición de conocimientos básicos de educación financiera en los 
estudiantes, ello limita su capacidad para la toma de decisiones en el actual contexto e 
influye en el mediano plazo de forma negativa en su vida personal y familiar y sobre todo 
repercute en el avance de la sociedad. 
Echave (2017) en su trabajo referido a educación financiera y ABP concluyó que, la 
profundización en el marco teórico sobre aspectos como, la necesidad de la educación 
financiera, el análisis del currículo, junto con la valoración y justificación sobre los 
beneficios del ABP en el económico, ha hecho posible poder cumplir con el objetivo 
general de diseñar una propuesta de intervención basada en el aprendizaje basado en 
problemas, en el bloque 4 de “economía doméstica”.  
Melo (2009) en su trabajo que consideraba la relación de ABP en un curso de 
contabilidad señaló que, se observa la tendencia del alumno a estudiar por medio de la 
repetición de los conceptos y a aprender de memoria asientos contables, fórmulas y pasos 
para resolver ejercicios, que supone serán objeto de evaluación, independientemente de 
que no sepa explicar el porqué de la solución planteada. Además, la importancia de la 
aplicación de la enseñanza problémica, ABP la cual constituye una de las vías para la 
erradicación de las deficiencias existentes en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la 




Plascencia (2015) en su trabajo acerca de competencias en liderazgo y finanzas 
señaló que el estudiar propuestas educativas acerca de competencias logra en los 
estudiantes de esta carrera adquirir los conocimientos necesarios pero también se logra el 
desarrollo de habilidades adquiriendo actitudes positivas. Entre los hallazgos más 
significativos se tiene que los estudiantes del séptimo semestre manifiestan conocer la 
información financiera, sin embargo desconocen la utilidad que esta tiene en la toma de 
decisiones financieras para el liderazgo empresarial. 
 
Díaz (2018) en su investigación referida al ABP y la enseñanza de la matemática 
señalo que, la investigación se realiza con la finalidad de poder cambiar algunos aspectos 
importantes en la preparación de los estudiantes para las posteriores asignaturas derivadas, 
que tienden a utilizar la matemática fundamentalmente y se adopta como población la 
totalidad de los alumnos del primer semestre vespertino de la Facultad de Administración, 
Finanzas e Informática de la Universidad Técnica de Babahoyo. Esta obra científica tiene 
como objetivo central potenciar la incidencia que ejercen las estrategias de enseñanza 
aprendizaje, con enfoque problémico en el desarrollo de competencias básicas de los 
estudiantes en la asignatura de matemática, la actividad investigativa desplegada partió de 
la necesidad de mejorar la incidencia que ejercen las estrategias de enseñanza aprendizaje 
seleccionadas por el docente para la dirección pedagógica del proceso programado, todo 
esto con la necesidad de potenciar el desarrollo de competencias básicas para el estudio de 
la asignatura de Matemática. Con la finalidad de solucionar el problema científico asumido 
se realizó una amplia revisión bibliográfica, que incluyó, libros, revistas y artículos 
publicados en internet, así como la aplicación de la encuesta. Lográndose resultados que 
tienden a modificar tanto la preparación metodológica del docente actuante así como del 




visualizan la asignatura y por ende las competencias básicas que poseen los educandos 
para el estudio de la matemática en la carrera mencionada.  
2.1.2 Antecedentes nacionales 
Calero (2009) en su tesis sobre la resolución de problemas y el curso de matemática 
en estudiantes de Contabilidad concluyó que su investigación demuestra que existe 
evidencia empírica respecto al aprendizaje que adquieren los alumnos integrantes de la 
muestra posteriormente de habérsele aplicado la técnica de Resolución de Problemas, pues 
se diferencian de forma significativa con los niveles de aprendizaje de aquellos a los que 
no se le aplicó el método señalado.  
Calero (2009) en su tesis también concluyo que, el Método de Resolución de 
Problemas es efectivo para mejorar los niveles de aprendizaje de los estudiantes de la 
asignatura de Matemática, y esto se demuestra a través de la evidencia empírica obtenida 
en la investigación, así la hipótesis: “El empleo del Método Didáctico de Resolución de 
Problemas influye significativamente en el aprendizaje de la asignatura de Matemática de 
los estudiantes del segundo semestre de la Carrera de Contabilidad en el Instituto Superior 
Tecnológico Público Joaquín Reátegui Medina del Distrito de Nauta.  
Sáenz (2010) en su trabajo sobre alumnos de la carrera Técnica de Administración  
concluyó que el modelo educativo que se aplica actualmente para la formación académica 
en la carrera profesional de Técnica de Administración Bancaria en diversas entidades 
educativas de Lima Metropolitana se sustenta principalmente en la forma tradicional de 
lograr conocimientos y desarrollar habilidades técnicas sin modelos educativos ni 
tecnologías educativas para el desarrollo de competencias genéricas. 
Arango (2014) señaló en su estudio sobre la resolución de problemas en un curso de 




docente y los estudiantes se relaciona positivamente con la competencia para la resolución 
de problemas en estudiantes del I ciclo en la asignatura de Matemática para Negocios I 
2.2 Bases teóricas 
2.2.1 Técnica de resolución de problemas 
2.2.1.1 Conceptualización de la técnica de resolución de problemas 
El Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) es una metodología centrada en el 
aprendizaje, en la investigación y reflexión que siguen los alumnos para llegar a 
una solución ante un problema planteado por el profesor. (Servicio de Innovación 
Educativa de la Universidad Politécnica de Madrid, 2008:4) 
De forma general, durante el proceso educativo, el docente expone una clase 
magistral en el que transmite los conocimientos de la materia y que posteriormente el 
alumno utilizara para la solución de algún problema, pero el ABP se propone como medio 
para la adquisición de conocimientos y pueda ser aplicado para la solución de un problema, 
y esto no implica que el profesor utilice la clase magistral ni otro método para dar a 
conocer el temario (Servicio de Innovación Educativa de la Universidad Politécnica de 
Madrid, 2008). 
Barrows (1986), citado por el Servicio de Innovación Educativa de la Universidad 
Politécnica de Madrid [Sieupm] (2008) define al ABP como  
Un método de aprendizaje basado en el principio de usar problemas como 
punto de partida para la adquisición e integración de los nuevos conocimientos. 
(Sieupm, 2008), dijo: “en esta metodología, los protagonistas del aprendizaje son los 




Prieto (2006), citado por Sieupm, (2008, p.4), defendiendo el enfoque de aprendizaje 
activo señala que  
la técnica de resolución de problemas representa una estrategia eficaz y 
flexible que, a partir de lo que hacen los estudiantes, puede mejorar la calidad de su 
aprendizaje universitario en aspectos muy diversos.  
Sieupm, (2008, p.4) dijo: “Así, el ABP ayuda al alumno a desarrollar y a trabajar 
diversas competencias”. De Miguel (2005), citado por Sieupm, (2008), destaca: la 
resolución de problemas, toma de decisiones, trabajo en equipo, habilidades de 
comunicación (argumentación y presentación de la información), desarrollo de actitudes y 
valores: precisión, revisión, tolerancia. 
Exley y Dennis (2007), citado por  Sieupm, (2008), señalaron que el ABP implica un 
aprendizaje activo, cooperativo, centrado en el estudiante, asociado con un aprendizaje 
independiente muy motivado. 
El ABP se plantea como una metodología en el cual tanto el alumno como el 
aprendizaje se constituyen en el centro del proceso educativo. Los estudiantes deben lograr 
lo establecido mediante este método a través del trabajo autónomo y en equipo (Sieupm, 
2008). 
Los alumnos trabajan en pequeños grupos (autores como Morales y Landa (2004), 
Exley y Denniss (2007), de Miguel (2005) recomiendan que el número de integrantes que 
conforman cada grupo se encuentra entre cinco y ocho miembros, lo cual resulta 
beneficioso ya que los estudiantes pueden gestionar de forma eficaz los conflictos que 
puedan tener entre ellos y pueden adquirir una responsabilidad conjunta para conseguir los 
objetivos trazados. Esta responsabilidad que asumen todos los integrantes del grupo mejora 




fuerte con sus aprendizajes y con sus demás compañeros. De otro lado, para la resolución 
de problemas, los alumnos requieren conocimientos de diversas asignaturas, para 
sistematizar como un todo sus aprendizajes. Esta metodología permite la interrelación de 
distintas materias y disciplinas. 
Para la aplicación de este método es recomendable la formación de grupos de cinco a 
ocho integrantes, pues esto mejora la solución de controversias que surjan en el proceso y 
permite que los integrantes adquieran mayor responsabilidad para lograr los objetivos 
establecidos, adquiriendo una motivación alta y elevado compromiso para lograr sus 
aprendizajes. También este método permite que los estudiantes utilicen diferentes materias 
y disciplinas lo cual permite un mejor aprendizaje al integrar todo ello para la solución del 
problema planteado (De Miguel, 2005) 
El ABP puede ser aplicado como una estrategia para lograr los objetivos en el 
proceso enseñanza aprendizaje de una propuesta educativa, incluso puede utilizarse en una 
asignatura todo el año o para una titulación de acuerdo a los objetivos educativos que tenga 
una institución determinada (Dirección de Investigación y Desarrollo Educativo, Instituto 
Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey [DIDE], 2010). 
A través del ABP los estudiantes logran adquirir conocimientos, desarrollar 
habilidades y asimilar actitudes dentro del proceso enseñanza-aprendizaje, con el apoyo de 
un tutor. Mediante esta estrategia los estudiantes logran una serie de aprendizajes cuando 
resuelven el problema planteado, y esto les permite tener un diagnóstico de su aprendizaje, 
valorar el trabajo colaborativo y darle la importancia a los aspectos teóricos adquiridos y 
aplicados durante dicho proceso (Dirección de Investigación y Desarrollo Educativo, 
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey [DIDE], 2010). 
Si bien, el ABP se sustenta en diversas corrientes teóricas de aprendizaje, es el 




básicos como son: el entendimiento surge de la interacción con la realidad, el aprendizaje 
estimula el conflicto cognitivo al enfrentar nuevas situaciones y el conocimiento se 
consolida a través del reconocimiento y la aceptación en la sociedad (Dirección de 
Investigación y Desarrollo Educativo, Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 
Monterrey [DIDE], 2010). 
  En el mismo proceso, el ABP no considera el pensamiento crítico como algo 
adicional, sino que este es parte del mismo proceso (Dirección de Investigación y 
Desarrollo Educativo, Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey 
[DIDE], 2010). 
Este método busca que se entienda y sistematice de forma apropiada la solución a los 
problemas, utilizando diversas materias como la filosofía, sociología, psicología, historia, 
etc. lo cual permite un análisis integral. Esto logra que el alumno alcance un aprendizaje 
consciente y trabajo en equipo sintetizado en una experiencia de colaboración con sus 
compañeros (Dirección de Investigación y Desarrollo Educativo, Instituto Tecnológico y 
de Estudios Superiores de Monterrey [DIDE], 2010).  
Características del ABP 
Entre las principales características se aprecia el incentivar en los alumnos una 
actitud positiva para aprender, dejando en claro la autonomía del estudiante, quien aprende 
en el proceso del trabajo y experimenta de forma práctica las diversas aplicaciones para la 
solución del problema (Dirección de Investigación y Desarrollo Educativo, Instituto 
Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey [DIDE], 2010) 
Una característica del ABP es el método de trabajo activo donde los alumnos tienen 
una participación activa para adquirir diversos conocimientos a través de la solución de un 




aprender tiene como actor principal al alumno, evitando el protagonismo del profesor, 
motiva el trabajo colaborativo para diferentes disciplinas, trabajando en grupos pequeños, 
siendo el maestro un facilitador del aprendizaje (Dirección de Investigación y Desarrollo 
Educativo, Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey [DIDE], 2010). 
El ABP es en esencia la propuesta de problemas elaborados de forma sistematizada 
por profesores de materias relacionadas que se plantean a grupos de estudiantes, los cuales 
están asesorados por un tutor. Dichos problemas están construidos con un sencillo lenguaje 
los cuales establecen un reto, sobre el cual se realizara una propuesta resolutiva. Los 
integrantes del grupo deben debatir dichos problemas y proponer soluciones utilizando un 
sustento relevante (Norman y Schmidt, 1992). 
Para los distintos tipos de ABP se pueden tener dos variables principales. La 
primera está referida al grado de estructuración del problema, es decir, se pueden haber 
planteado problemas bien estructurados y sistematizados y también problemas no muy 
detallados y que son abiertos, los cuales necesitaran de una minuciosa investigación por 
parte de los estudiantes. La segunda tiene relación con el grado de dirección del profesor, 
donde se pueden encontrar docentes que gestionan hasta el mínimo detalle del flujo de 
información y son capaces de reflexionar clase acerca de los problemas, hasta los que 
direccionan la reflexión y elección de la información (Barrows, 1986). 
El ABP puede tener los objetivos siguientes: 
En primer lugar, la estructura del conocimiento para ser utilizado en el área clínica. 
A pesar de referirse a lo clínico, ello no significa que no se pueda aplicar a otros contextos, 
por tanto, se busca construir el conocimiento funcional.  
También, desarrollar eficazmente los procesos de razonamiento clínico, se 




que se emplea este método (resolución de problemas, elaboración de hipótesis, aprender a 
decidir, etc.) 
Otro objetivo, tiene que ver con desarrollar habilidades de aprendizaje auto 
dirigido. Se refiere a diferentes estrategias de aprendizaje tomando la autodirección, ya que 
el alumno en un nuevo contexto es un aprendiz. 
Motivación para aprender. El problema que se plantea, debe ser desafiante en lo 
académico para que el estudiante deje su estado de pasividad que puede haber tenido en los 
procesos educativos donde se emplean métodos tradicionales (Barrows 1986). 
También se puede agregar un quinto objetivo, el cual está relacionado a desarrollar 
la habilidad de trabajar en grupo con todos los integrantes. De forma paralela se pueden 
desarrollar otras capacidades como son la comunicación, la reflexión de ideas y diversas 
opiniones o la atención a los procesos del problema (Biggs, 2004). 
2.2.1.2. Pasos de  la resolución de problemas   
Para la resolución del problema, se pueden apreciar los siguientes pasos: 
1. Cuando el problema trae términos que no se conocen o son complejos, se debe 
lograr el significado mediante el trabajo grupal. 
2. Se tiene que definir el problema en cuestión. 
3. Se debe buscar una lluvia de ideas con el objetivo de analizar el problema. 
4. Luego de obtener la mayor cantidad de ideas, los estudiantes deben sistematizar 
y relacionarlas. 
5. Los miembros del grupo deben decidir qué aspecto del problema investigaran y 




6. El grupo distribuye los objetivos de aprendizaje para que cada alumno de forma 
individual o en grupo obtenga la información que falta, llegando incluso a obtener 
conocimientos adicionales. 
7. Se debe sintetizar la información y elaborar el informe a presentar. Los aportes 
dados por los estudiantes se discuten y sistematizan para luego obtener las conclusiones 
respectivas (Moust, Bouhuijs y Schmidt, 2007) 
La organización del trabajo 
Fundación Telefónica, en Explorador de Innovación Educativa, señaló que la 
organización del trabajo de ABP tiene los siguientes pasos:  
Tabla 1.  
Organización del trabajo 
Paso 1 Paso 6 
Leer y analizar el escenario del problema. Comprensión del problema y 
de cómo se debe resolver. Se recomienda reformular el problema para 
comprobar su entendimiento y del contexto en el que se encuentra. Se 
debate el problema en el grupo y para ello es importante que todos los 
integrantes tengan en claro el problema. 
 
Establecer de forma precisa lo que el grupo desea resolver o 
demostrar. Ello debe realizarse de forma adecuada y clara, 




Paso 2 Paso 7 
Desarrollar una lluvia de ideas. Sustentar sobre las causas del problema, 
o formas de cómo obtener la solución. Elaborar una lista con ello y 
validarlas según se realiza el proceso. 
El grupo debe adquirir la información necesaria, 
analizándola e interpretandola de diversas fuentes. Si es 
necesario pedir la asesoría de los tutores o agentes 
conocedores del proceso. 
 
Paso 3 Paso 8 
Se debe listar lo que se ha identificado. Se debe enumerar lo que el grupo 
conoce del problema establecido. Se deberá utilizar los conocimientos 
que el grupo posee y en base a ello iniciar la resolución 
 
Los integrantes del grupo dan a conocer los hallazgos 
obtenidos para integrarlos y sistematizar la solución del 
problema y obtener las conclusiones. El grupo deberá tomar 
decisiones sobre lo que debe considerar  y poner mayor 
énfasis y finalmente exponer la solución. 
 
Paso 4 Paso 9 
Listar aquello que no se conoce. El grupo debe enumerar aquello que no 
sabe y necesita para la solución del problema. Se pueden realizar 
preguntas que se relacionen con la teoría que se debe estudiar para la 
solución del problema. Todos los estudiantes deben tener en claro 
aquello que necesitan conocer. 
 
El producto final. Se elabora el documento que sustentara la 
solución del problema. Debe incluir la descripción del 
problema, la forma en que se organizó la investigación 
indicando el detalle de pasos, las fuentes a los que se 
recurrió, la forma de resolución del problema y finalmente 
el resultado. 
 
Paso 5 Paso 10 
Hacer una lista de lo que se necesita para la solución. Se deben establecer 
las estrategias de investigación. Se puede elaborar una lista con los 
procedimientos a realizar y asignar las tareas entre los integrantes. 
Presentar resultados: Se realizara una sustentación oral del 






Por otra parte, Morales y Landa (2004), señalaron 8 pasos: 
Paso 1. Leer y Analizar el escenario del problema 
Se busca con esto que el alumno verifique su comprensión del escenario mediante 
la discusión del mismo dentro de su equipo de trabajo. 
Paso 2. Realizar una lluvia de ideas 
Los alumnos usualmente tienen teorías o hipótesis sobre las causas del problema; o 
ideas de cómo resolverlo. Estas deben de enlistarse y serán aceptadas o rechazadas, 
según se avance en la investigación. 
Paso 3. Hacer una lista de aquello que se conoce 
Se debe hacer una lista de todo aquello que el equipo conoce acerca del problema o 
situación. 
Paso 4. Hacer una lista de aquello que se desconoce 
Se debe hacer una lista con todo aquello que el equipo cree se debe de saber para 
resolver el problema. Existen muy diversos tipos de preguntas que pueden ser 
adecuadas; algunas pueden relacionarse con conceptos o principios que deben 
estudiarse para resolver la situación. 
Paso 5. Hacer una lista de aquello que necesita hacerse para resolver el problema 
Planear las estrategias de investigación. Es aconsejable que en grupo los alumnos 
elaboren una lista de las acciones que deben realizarse. 
Paso 6. Definir el problema 
La definición del problema consiste en un par de declaraciones que expliquen 





Paso 7. Obtener información 
El equipo localizará, acopiará, organizará, analizará e interpretará la información de 
diversas fuentes. 
Paso 8. Presentar resultados 
El equipo presentará un reporte o hará una presentación en la cual se muestren las 
recomendaciones, predicciones, inferencias o aquello que sea conveniente en 
relación a la solución del problema. 
2.2.2 Competencias Financieras 
2.2.2.1 Enfoque de competencias  
Diaz Barriga (2006) acerca del concepto de competencias señalo que  
Los términos aptitudes y habilidades se encuentran de alguna forma 
relacionados con el de competencias, si bien el primero da cuenta de diversas 
disposiciones de cada individuo, el segundo remite a la pericia que ha desarrollado 
a partir de tales disposiciones. Ello ha llevado a algunos autores a precisar dos tipos 
de competencias: las competencias umbral y las diferenciadoras. Se reconoce que 
las primeras reflejan los conocimientos y habilidades mínimas o básicas que una 
persona necesita para desempeñar un puesto, mientras que las competencias 
diferenciadoras “distinguen a quienes pueden realizar un desempeño superior y a 
quienes tienen un término medio” (Agut y Grau, 2001).  
Su aplicación 
Para la aplicación de este enfoque no existe seguridad en el mundo académico si se 
debe utilizar para el proceso educativo a nivel básico o superior. Sin embargo, es utilizado 
recurrentemente en el mundo educativo, lo que ha traído dificultades para que las 
competencias puedan ser traducidas en acciones específicas.  Como en otras materias ha 
sucedido, un nuevo enfoque es aceptado por la flexibilidad que trae consigo. Pero falta 




importar más el hecho de establecer una innovación pedagógica a que esta trascienda en el 
mundo educativo (Díaz Barriga, 2000). 
A pesar que no es fácil presentar una definición de competencia, se puede establecer 
que una competencia integra tres elementos que son: adquisición de información, el 
desarrollo de habilidades, una acción específica en una situación inédita. A través de la 
combinación de estos elementos se puede desarrollar las competencias, lo cual dificulta su 
aplicación en el ámbito escolar, pues las actividades que se realizan son en la mayoría de 
los casos, rutinarias. Si bien, se pueden simular en las clases problemas inéditos, estos no 
necesariamente son problemas que resolver en la vida real. (Díaz Barriga, 2006). 
El termino competencias proviene del ámbito laboral y del campo de la lingüística. 
Su aplicación en la formación técnica ha traído buenos avances, pero su aplicación en la 
educación básica y superior ha generado nuevas controversias, pero se debe reconocer que 
su discusión ha generado un debate de carácter más estructural y en ello reside el gran 
aporte de este enfoque. Se cree sin embargo que con esta nueva metodología se ha 
alcanzado una enorme innovación (Díaz Barriga, 2006) 
Díaz Barriga (2006) establece que no existe un planteamiento claro y definitivo sobre 
el uso del enfoque por competencias en el área educativa, por ende no se puede establecer 
una propuesta curricular apropiada. Dicha propuesta tiene innumerables clasificaciones que 
no orientan su construcción de forma adecuada. No se tiene establecido las competencias 
que pueden adquirirse por la implementación de competencias matemáticas, etc. se han 
establecido subcompetencias que delimitan el contenido académico. Este enfoque 






Competencias desde la socio formación 
Tobón (2009a; 2009b; 2010a; 2010b), citado por Jaik y Barraza (2011), dijeron: 
Desde la socio formación, las competencias son procesos integrales de 
actuación ante actividades y problemas de la vida personal, la comunidad, la 
sociedad, el ambiente ecológico, el contexto laboral-profesional, la ciencia, las 
organizaciones, el arte y la recreación, aportando a la construcción y 
transformación de la realidad, para lo cual se integra el saber ser (automotivación, 
iniciativa y trabajo colaborativo con otros) con el saber conocer (conceptualizar, 
interpretar y argumentar) y el saber hacer (aplicar procedimientos y estrategias), 
teniendo en cuenta los retos específicos del entorno, las necesidades personales de 
crecimiento y los procesos de incertidumbre, con espíritu de reto, idoneidad y 
compromiso ético. 
En síntesis, las personas desarrollan competencias si pueden tomar acciones para 
resolver problemas de su entorno con idoneidad, mejoramiento continuo y ética. Si se logra 
adquirir gran cantidad de conocimientos en matemáticas, pero no se entiende la utilidad de 
estos y mucho menos pueden aplicarse a problemas de su contexto con idoneidad y ética, 
entonces no se ha podido adquirir competencias. Por ello, uno de los grandes retos, es que 
la propuesta curricular debe establecer problemas contextualizados (Tobón, Pimienta y 
García, 2010) 
2.2.2.2 Competencias fundamentales para la vida 
Competencia: resolución de problemas 
Debemos considerar que la presencia de un problema, no implica la existencia de 
una solución evidente. Los problemas condicionan la vida de los seres humanos, en 
diversos ámbitos como lo personal, familiar, laboral, incluyendo los de tipo psicológico, 
económico, social, etc. esto se evidencia en lo que es y lo que queremos que fuera, ante eso 




ello, se siguen los siguientes pasos: identificar, analizar y definir los elementos que 
constituyen un problema, desarrollar la solución y resolverlo (Achaerandio, 2010) 
Respecto al concepto de Competencia, Achaerandio (2010) señalo que 
Competencia: conocimientos generales básicos. Hay que disipar un mal entendido 
sobre la importancia de los contenidos de aprendizaje: en general los currículos, 
(tanto de las carreras en la universidad como de las asignaturas en niveles 
inferiores), acumulan una cantidad excesiva de contenidos; lo que impide 
trabajarlos significativamente por falta de tiempo real; consiguientemente no se 
"asimilan" convenientemente, en el sentido piagetiano, y no se realiza con ellos un 
aprendizaje significativo; se dan pues, pocas oportunidades para que el pensamiento 
se desarrolle o se modifique (Feuerstein). Es por lo tanto un error el acumular 
excesivos contenidos en los currículos: "nonmulta sed multum/' (no muchas cosas, 
sino mucho en hondura) decía el adagio latino. Pero, por otro lado, algunos 
educadores, apoyándose en el buen principio de que "los contenidos se consideran 
principalmente como medios para construir competencias", exageran, eliminando la 
mayoría de contenidos; la verdad está en el justo medio: La decisión correcta es, 
pues, que el currículo ofrezca los "conocimientos generales básicos" que sean 
necesarios para alimentar la mente (sentido de la asimilación) y para, con esos 
materiales construir conocimiento; y según el lenguaje de Ausubel, "para hacer 
aprendizajes significativos" a partir de los presaberes o "conocimientos previos"; no 
se puede construir una casa sin materiales. La competencia de uso de Técnicas de 
Información y Comunicación (TICs) y gestión de información se considera un 
instrumento que permite la utilización de una gran cantidad de fuentes de 
información y también de poder comunicarse con varios interlocutores en un 




internet, elaborar trabajos, etc. Esto permite que los usuarios tengan posibilidades 
para acceder a un amplio mundo académico y profesional, pero para ello debe 
poseer otras competencias previas como son el pensamiento analítico, sistémico, 
lógico y reflexivo. Una expresión de esta competencia es la habilidad para gestionar 
la enorme información a la que se puede acceder, filtrando aquella que le resultara 
importante de otra que no es trascendente para sus fines (Achaerandio, 2010) 
Competencias profesionales 
En lo referido a las competencias profesionales que requiere el mercado de trabajo en 
España, se define a la competencia como la capacidad de identificar y analizar los 
problemas para proponer acciones que facilitan su resolución, considerando que la 
organización busca beneficios y ello implica cumplir con sus objetivos, mediante una 
calidad laboral adecuada. También puede verse como: inteligencia práctica, análisis de los 
problemas (Montaño, 2013). 
Una competencia relevante en organizaciones caracterizadas por el dinamismo, es la 
acción. Se deben tener indicios acerca de tomar una decisión acertada luego de un análisis 
de pertinencia. Por ende, la resolución de problemas y la toma de decisiones tienen una 
notoria relación. Existirán escenarios donde se cuente con información para analizar pero 
si se tomaran decisiones de dirección (Montaño, 2013). 
2.2.2.3 Las competencias demandadas por las empresas 
En las entrevistas que realizó Becerra (2010, p. 42) se puede apreciar que una de las 
competencias que las empresas demandan de profesionales del ámbito económico-






Capacidad de análisis y sentido holístico  
Existen competencias que se buscan desarrollar para todas las áreas, establecida 
como una condición general, así tenemos ejemplos como la capacidad de análisis que debe 
complementarse con la seguridad en sí mismo, la energía y el dinamismo. 
En cuanto al análisis y solución de problemas, se busca que la persona pueda 
anticipar el problema, lo identifique y de acuerdo a su criterio pueda establecer la solución 
de forma oportuna y efectiva  
En cuanto al área de ventas, se espera una persona extrovertida, identificada con la 
actividad comercial y con elevada capacidad para analizar el mercado e identificar sus 
tendencias. 
La capacidad numérica, la gestión de la información y la creatividad determinan las 
competencias intelectuales 
Se han buscado a jóvenes que sean tercio o decimo superior, que posean elevada 
capacidad de análisis, con notable rendimiento académico, lo cual es una expresión de su 
capacidad. 
El proceso de selección tiene una alta rigurosidad, en este se evalúa la capacidad 
analítica de lograr abstracción, de síntesis y comunicación efectiva, los cuales se dirigen a 
la resolución de problemas y objetivos. Lo más probable por tanto, es que contemos con 
estudiantes del tercio superior. Este no es un requisito obligatorio, pero es un buen 
indicador de universidades que buscan desarrollar sus capacidades. 
Otro aspecto muy demandado ha sido la capacidad analítica dejándose en claro que 
el capital humano posea determinada curiosidad intelectual. Incluso varios reclutadores 
relacionaban la capacidad de análisis con la proactividad. Por ello, se requiere que los 




forma anticipada soluciones, de igual forma los indicadores de gestión fue una aspecto 
muy solicitado (Becerra, 2010) 
Olivera (2012) respecto a la Motivación y Competencia señaló que 
Igualmente existe divergencia al establecer si la motivación es o no una 
competencia. Para autores como Perrenoud (1997) y Alles (2007) es evidente que 
las motivaciones son competencias, pero para autores como Parry (1996) y Han 
(2006) esta distinción no está del todo clara. Aun así, casi todos los autores 
consultados concuerdan que la motivación es de suma importancia para desempeñar 
cualquier función. 
Los teóricos tienen consenso de que las competencias se catalogan como “algo” que 
logra que las personas desempeñen de forma exitosa una actividad que puede ser laboral. 
El desafío esta en entender ese “algo”. Para ese “algo” se puede proponer conceptos como: 
aptitudes, habilidades, conocimientos, comportamientos, motivaciones, actitudes, 
capacidades, etc. (Olivera, 2012) 
2.2.2.4 Clasificación de las competencias 
Becerra y La Serna (2010) señalaron que estas pueden ser: las competencias 
profesionales y laborales, y las competencias en la educación superior. 
Guerrero (1999) citado por Becerra y La Serna (2010, p. 12) destacó lo siguiente: 
Se entiende competencia profesional como la capacidad de aplicar, en condiciones 
operativas y conforme al nivel requerido, las destrezas, conocimientos y actitudes 
adquiridas por la formación y la experiencia profesional, al realizar las actividades 
de una ocupación, incluidas las posibles nuevas situaciones que puedan surgir en el 
área profesional y ocupaciones afines. El autor propone la siguiente clasificación: 
• Básicas: Competencias comunes a todas las ocupaciones y que resultan 




sistema educativo de formación básica e incluye las áreas de Lenguaje y 
comunicación, Matemáticas, Ciencia y tecnología, Cultura y sociedad y subjetivas. 
• Técnico-profesionales: Competencias específicas de una profesión, vienen 
facilitadas por la formación profesional del nivel correspondiente. Se dividen en: 
Técnicas, metodológicas, sociales y participativas u organizacionales. 
• Transversales: Competencias atraviesan las distintas ramas u ocupaciones de la 
producción y los servicios, según los diferentes niveles de realización profesional. 
Incluyen conocimientos aplicados: Idiomas, informática y de materias 
socioeconómicas (derecho, economía, sociología, o psicología). 
• Claves: Competencias que resultan esenciales para formar parte activa en las 
nuevas formas de organización del trabajo derivados de los avances tecnológicos y 
cambios en el comportamiento de los consumidores. Su orientación se dirige a la 
capacidad de aplicar de modo integrado habilidades y conocimiento en situaciones 
reales de trabajo. Sus características: Genéricas, esenciales, y te permite la 
adecuación de un trabajo estable y de calidad. 
Larraín y Gonzales (2006), citados por Becerra y La Serna (2010) propusieron que: 
Las competencias laborales, consideradas como capacidades asociadas a la 
realización eficaz de tareas determinadas, son un tipo de competencia profesional. 
Las mismas que se pueden identificar y evaluar a través del desempeño de una 
persona en su trabajo. Desde esta perspectiva, se desarrollan los siguientes 
enfoques: 
• Análisis Constructivista: Analiza el trabajo en su dimensión dinámica. 
• Análisis Funcional: Analiza cada función productiva con miras a establecer 




• Análisis Ocupacional: “Es la acción que consiste en identificar, por la 
observación y el estudio, las actividades y factores técnicos que constituyen una 
ocupación. Este proceso comprende la descripción de las tareas que hay que 
cumplir, así como los conocimientos y calificaciones requeridas para desempeñarse 
con eficacia y éxito en una ocupación determinada” (OIT, 1993, 1997). 
Becerra y La Serna (2010, p. 14) dijeron: “Desde una perspectiva organizacional y 
social, el estudio de las competencias puede abordarse a partir de las visiones conductista, 
funcionalista y constructivista”. 
El conductismo establece que las competencias fundamentales son las capacidades, 
valores, actitudes, conocimientos, comportamientos y condiciones personales que vinculan 
el éxito en el mundo laboral. Se tiene claro que las competencias se determinan en la 
aplicación, sin embargo en este enfoque para lograr un desempeño superior solo se deben 
incluir los conocimientos y conductas (Mertens, 1996). 
Asimismo Rodríguez (2007) señalo que  
Este enfoque plantea dos tipos de competencias: las personales que 
involucran actitudes, conducta, valores, preferencias, afán de logro, preocupación 
por la calidad, orientación al cliente, etc.; y las técnicas que incluyen el uso de 
herramientas, lectura de instrumentos, operación de sistemas de fabricación y 
control. 
 
Becerra y La Serna (2010) señalaron: 
En el enfoque funcionalista, de origen británico y basado en las relaciones 
problema-resultado-solución, la competencia define como aquello que la persona 
debe estar en capacidad de hacer y demostrar mediante resultados. Es un enfoque 




empresas entre resultados y habilidades, conocimientos y aptitudes de los 
trabajadores. 
En el enfoque pedagógico-constructivista, la apropiación del conocimiento se logra 
mediante interacciones que permiten construirlo desde la persona que piensa e 
interpreta la información. Esta escuela ha recibido aportes importantes de Piaget, 
Vigotsky, Ausubel y Bruner. Para la construcción de competencias no solo se parte 
de la función que las personas desempeñan, sino que se consideran sus objetivos y 
potencialidades, se reconoce que cada quien aprende de forma distinta y que el 
proceso estimula y desarrolla la confianza de las habilidades propias para resolver 
problemas y aprender a aprender. 
Sergio Tobón (2006), citado por Becerra y La Serna  (2010), presentó una 
metodología que clasifica a las competencias en el ámbito universitario.  Clasificación que 
corresponde también a la más generalizada y básica: 
• Competencias básicas o Instrumentales: Competencias esenciales para 
desenvolverse en la vida, independientemente de una determinada profesión, y que 
a su vez son la base para la construcción y el fortalecimiento de otras competencias. 
Algunos ejemplos son: competencias de procesamiento de la información 
(interpretativa, argumentativa y propositiva), competencia de planeación del 
proyecto ético de vida, competencia de trabajo en equipo, competencia de 
planificación del tiempo, competencia de liderazgo, competencia comunicativa, 
competencia matemática, competencia para manejar una segunda lengua, etc. La 
educación superior debería enfatizar esencialmente en competencias tales como: la 





• Competencias genéricas o Transversales o Intermedias o Generativas o 
Generales: Competencias que posibilitan realizar actividades de diversas 
ocupaciones campos profesionales. Ejemplos: competencias investigativas, 
competencia de planeación estratégica, competencia de emprendimiento 
empresarial y competencia de gestión de proyectos. 
• Competencias específicas o Técnicas o Especializadas: Se relacionan con 
aspectos técnicos directamente vinculados con la ocupación y que no son tan 
fácilmente transferibles a otros contextos laborales. Ejemplo: Operación de 
maquinarias especializadas, formulación de proyectos de infraestructura.  
Aguinaga,  Darcourt, Marchena y Núñez (2012) señalaron    
Teniendo en cuenta la significación técnica de la palabra según el punto de vista de 
la empresa al considerarla como capital humano, una competencia son todos los 
atributos y características que una persona posee, que están directamente 
relacionadas con un desempeño superior en un determinado puesto de trabajo. 
Puede decirse que son un repertorio de conocimientos (tanto prácticos como 
teóricos), habilidades, aptitudes y/o características físicas que en un conjunto van a 
determinar la eficacia del trabajador en la empresa en la que se desempeñe.  
García et al, (2009); Tobón, (2010), citados por Aguinaga, Darcourt, Marchena y 
Núñez (2012), establecieron que: 
Es vital el logro de distintas competencias para desarrollarnos de mejor manera en 
el mundo, más aún si estas competencias son propias de manera integral. Según el 
enfoque socio – formativo, se plantea que la competencia es una actuación que 




resolver problemas de la realidad con criterio, idoneidad y compromiso ético, 
uniendo y articulando sobre todo el saber ser, el saber hacer y el saber conocer 
Aguinaga, Darcourt, Marchena, y Núñez (2012) dijeron que: 
La competencia que será útil para el desarrollo normal de las actividades es aquella 
que presenta características afines a la exigencia profesional o laboral que la 
reválida como tal.  
Conforme se va ascendiendo en la vida en búsqueda de mejores oportunidades las 
competencias que se tenían no servirán de mucho al momento de desarrollar 
trabajos más especializados, por lo que las competencias es un arma fundamental 
que constantemente debe ser renovada.  
Respecto a las competencias en resolución de problemas, Aguinaga, Darcourt, Marchena y 
Núñez (2012) señalaron:  
Una competencia muy importante en una persona es la capacidad de resolución de 
problemas. La capacidad para tomar decisiones en una situación en la que existen 
dos o más alternativas para lograr una meta determinada. Esta capacidad requiere 
de una serie de capacidades implícitas como son la identificación o comprensión 
del problema planteado, la identificación o generación de las posibles alternativas, 
la deliberación sobre la opción más adecuada, la planificación o adopción de la 
decisión y finalmente la ejecución. Universitario puede desarrollar en sus alumnos 
la capacidad para resolver problemas utilizando principalmente la técnica de trabajo 
por problemas, la técnica de trabajo por proyectos, el seminario, o las prácticas en 
el laboratorio o las prácticas de campo, en las que se llegan a plantear situaciones 
bastante próximas a la realidad.  A través del trabajo independiente el alumno 




por el profesor o por las propias características de las asignaturas, así como con la 
técnica de estudio de casos. Por ultimo tenemos al trabajo en equipo que no es más 
que una conducta de un grupo en su conjunto, o bien conducta de un individuo en 
cuanto que está influenciada por su pertenencia a un grupo. Supone la capacidad de 
organizar diversas situaciones o problemas que se plantean, la capacidad de sentirse 
perteneciente a un grupo y de participar en las tareas propuestas. El alumno 
universitario que posee esta capacidad es capaz de organizar y dirigir reuniones de 
forma eficaz, además de trabajar de forma autónoma para posteriormente aportar 
los resultados obtenidos a los del grupo. Esta capacidad, al igual que la 
comunicación interpersonal, se puede desarrollar con todas aquellas técnicas que 
implican la participación de dos o más alumnos. 
La Universidad Iberoamericana de México. Instituto de Investigaciones para el 
Desarrollo de la Educación [INIDE] (2013) clasificó a las competencias en  
Las específicas se relacionan con un perfil profesional y son cruciales por estar 
directamente relacionadas con el conocimiento concreto de un área temática.  
Las genéricas son atributos, como la capacidad de aprender, la capacidad de análisis 
y síntesis, etc., que son comunes a una amplia gama de profesiones y son 
fundamentales en una sociedad en transformación. 
Universidad Iberoamericana de México. Instituto de Investigaciones para el 








Tabla 2.  
Clasificación de las competencias 
Clasificación de competencias profesionales 
 
Las ventajas de utilizar el modelo de competencias en la formación de profesionales son: 
- Permite evaluar mejor los aprendizajes al momento de egreso. 
- Facilita la comunicación con los empleadores. 
- Da mayores garantías de las capacidades de los egresados. 
- Facilita la inserción laboral de acuerdo a las áreas de desempeño profesional. 
- Genera mayor productividad temprana de los egresados. (Rodríguez, 2011: 19) 
2.2.2.5 Concepto de competencias financieras 
El Ministerio de Educación (2015, p. 10) respecto a la  Competencia financiera en 
el marco de Pisa 2015 definió a la competencia como  
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La capacidad de los estudiantes para aplicar conocimientos, destrezas y analizar, 
razonar y comunicarse de forma eficaz en el proceso de plantearse, resolver e 
interpretar problemas en diferentes contextos. 
En base a lo expresado anteriormente, la competencia financiera hace referencia:  
Al conocimiento y comprensión de los conceptos y riesgos financieros, y las 
destrezas, motivación y confianza para aplicar dicho conocimiento y comprensión 
con el fin de tomar decisiones eficaces en distintos contextos financieros, mejorar el 
beneficio financiero de los individuos y la sociedad, y permitir la participación en la 
vida económica (OCDE, 2012). 
Esta definición está compuesta de dos partes. La primera se relaciona con el 
comportamiento y pensamiento propio del área y la segunda, a los fundamentos para lograr 
la competencia específica. 
Cuando nos referimos a la competencia financiera, esta implica el desarrollo de 
capacidades cognitivas y prácticas y de otros aspectos como las actitudes, la motivación y 
los valores. Por ello, la capacidad no solo se relaciona con la reproducción de lo cognitivo 
que se acumula en un periodo determinado sino que va más allá. 
Cuando abordamos el conocimiento y comprensión de los conceptos y riesgos 
financieros se hace referencia a un conocimiento y una comprensión parcial de los aspectos 
importantes del mundo de las finanzas, donde está incluido el riesgo. El riesgo financiero 
resulta importante pues el bienestar económico del estudiante y la de su familia puede estar 
amenazado en cuanto a aspectos financieros como los seguros y las pensiones sobre los 




Asimismo para el bienestar financiero es importante considerar conceptos como el 
interés, la inflación y la relación calidad-precio, los cuales son relevantes para la toma de 
decisiones de las personas. 
En lo que respecta a las destrezas como parte de las competencias financieras, 
significa comprender procesos cognitivos para acceder a la información, el contraste, la 
comparación, la extrapolación y la valoración que se aprecian en el mundo de las finanzas. 
De forma complementaria es importante el desarrollo de habilidades matemáticas 
que tienen que ver con el cálculo porcentual y el cambio de divisas; de igual manera, la 
comprensión lectora que permite la interpretación de textos referidos a la publicidad y 
sobretodo los contratos. 
Al participar en actividades financieras, como parte de la competencia financiera, se 
debe poseer interés por buscar información y tener asesoramiento, esto se relaciona con la 
motivación y la confianza, lo cual influye en la toma de decisiones pues se adquieren 
capacidades que permiten desarrollar la dimensión emocional. 
Referirse al conocimiento, destrezas y confianza en la competencia financiera, se 
refiere a la capacidad de transferir y aplicar lo aprendido al manejo de las finanzas 
personales. En ese sentido, se están aplicando el conocimiento y comprensión para tomar 
decisiones eficaces en este contexto. El contexto financiero es un aspecto a considerar en la 
competencia financiera en lo que respecta a la toma de decisiones. Esto incluye también en 
los contextos financieros aplicados a la vida cotidiana de los jóvenes en la actualidad, y 
también a escenarios futuros de su vida adulta (Ministerio de Educación, 2015) 
Cada persona posee una competencia financiera cuando comprende, gestiona y 
planifica los temas financieros personales y los de sus hogares, con el fin de mejorar el 




influencia en lo colectivo, cuando contribuye a la estabilidad, productividad y desarrollo 
personal. De otro lado, los estudiantes con competencias financieras son capaces de tomar 
decisiones que los beneficien propiamente y también poder criticar el entorno económico, 
ya que están preparados para participar en este ámbito. Por tanto, tener una alta 
competencia financiera permite desenvolverse en la sociedad con eficacia (Ministerio de 
Educación, 2015) 
La educación financiera debe entenderse como el proceso por el cual consumidores e 
inversionistas financieros conocen de mejor forma los diversos productos financieros, los 
riesgos y beneficios que poseen, además con la información y práctica que adquieren, 
pueden desarrollar habilidades para una mejor toma de decisiones, logrando de esta manera 
un mayor bienestar económico (OECD, 2005) 
HM Treasury (2007), citado por Rubiano (2013), definieron el término de capacidad 
financiera como: 
Un concepto amplio, que abarca el conocimiento y las habilidades de las 
personas para entender sus propias circunstancias financieras, junto con la 
motivación para adoptar medidas al respecto. Los consumidores financieramente 
capaces planean a futuro, encuentran y utilizan información, saben cuándo buscar 
asesoría y pueden entender y actuar en base a esta asesoría, lo que conduce a una 
mayor participación en el mercado de servicios financieros. 
En muchos países el tema de capacidades financieras se ha convertido en un 
tema relevante en la creación de políticas públicas. Países desarrollados cuentan 
con programas de educación financiera con el fin de profundizar el conocimiento de 
las personas. Por otro lado, países en vía de desarrollo cuentan con programas que 
se concentran en brindar educación financiera a los habitantes de estratos bajos. De 




país se cuenta con objetivos diferentes en base a los conocimientos y habilidades 
iniciales del público objetivo. 
La competencia financiera se entiende como el conocimiento y el entendimiento de 
conceptos financieros, habilidades y actitudes que se aplican y comprenden, cuya finalidad 
es la toma de decisiones eficaces en diversos contextos financieros. Esto mejora el 
bienestar financiero  y permite la participación en el sector de las finanzas 
(Superintendencia de Banca, Seguros y AFPs, 2012) 
Respecto a las competencias financieras de los pequeños empresarios chilenos, estas 
se consideran como características subyacentes del gerente e esta organización, lo cual 
implica interacción de conocimientos, habilidades y actitudes, que se expresan en 
comportamientos financieros exitosos, lo que permite que la empresa alcance el mejor 
desempeño (Personal Finance Research Centre, 2005) 
De esta forma se han obtenido cinco competencias financieras como son la 
planificación, la búsqueda de información, pensamiento analítico, seguimiento y control y 
mejora continua, las cuales se aprecian en la tabla siguiente, la cual refleja el “saber hacer” 











Tabla 3.  




Es la capacidad para establecer metas y prioridades en las finanzas 
de la empresa, considerando la acción, los plazos, los recursos 
requeridos para alcanzarlas y la proyección de las mismas, a fin de 




Es la capacidad para adquirir información amplia y concreta, 
buscando conocer más sobre las cosas, hechos o personas, con el 





Es la capacidad de descomponer, analizar y contrastar los 
componentes de una situación o problema financiero, para lograr 




Es la capacidad para supervisar de forma periódica los procesos y 
resultados de las actividades financieras de la labor del personal 




Es la capacidad para analizar cómo se gestiona financieramente la 
organización, desarrollando nuevos conocimientos y nuevos 
escenarios para adaptarse a los cambios, considerando las tareas o 
procesos. 
 
Debido al crecimiento de los mercados financieros y el desarrollo de productos 
financieros, los cuales resultan ser más complejos en el mundo de hoy, es que actualmente 
la educación financiera cobra una elevada importancia a diferencia de épocas pasadas. Esta 
importancia cobra sustento también por el aumento de la esperanza de vida y las 
variaciones que ha sufrido el sistema de pensiones en el mundo (AMB, 2008) 
Marco (2008: 19) dijo: “ser competente es tener una autoridad en lo que se dice y 




La competencia se refiere a la necesidad de movilizar diferentes conocimientos para 
hacer frente a situaciones problemáticas. Esto se compone de los siguientes elementos: la 
canalización de los aprendizajes de un contexto otro, es decir, del ámbito de la escuela al 
de la vida real, en lo referido a su aplicabilidad. De otro lado, tambien se debe determinar 
el momento y la forma ante situaciones complejas en la vida cotidiana y laboral. Esta 
adaptabilidad de aprendizajes a la vida y el ámbito laboral pasa por la transmisión de 
conocimientos y construcción de competencias, partiendo de la transferencia de saberes 
desde la escuela para convertirse en competencias de reflexión, de decisión y de acción 
para cada situación problemática que cada persona hace frente (Perrenoud, 2008). 
La competencia no solo se refiere a un saber hacer, sino tiene que ver con 
habilidades concretas, por ende, se debe llegar a un nivel más intelectual, lo cual permite 
afrontar y regular diversas situaciones considerando conocimientos, informaciones, 
métodos, técnicas, procedimientos y diversas competencias específicas. La competencia es 
la capacidad última que se posee, no solo para utilizar todas las capacidades y recursos con 
que se cuenta, incluyendo las capacidades propias y las que se han adquirido, sino la 
capacidad de lograr algo transcendente con todas las capacidades y lograr solucionar 
situaciones problemáticas. Por ende, la competencia se aprecia en la acción concreta 
(Marco, 2008) 
Bunk, (1994), citado por Torres y Vargas (2010, p. 28), dijo: “Conjunto de 
conocimientos, destrezas y aptitudes necesarias para ejercer una profesión, resolver 
problemas profesionales de forma automática y flexible y ser capaz de colaborar en el 
entorno profesional y en la organización del trabajo”. 
Belisle y Linard (1996), citado por Torres y Vargas (2010, p. 28), manifestaron que: 




hacer, capacidad para realizar una tarea profesional según criterios estándares de 
rendimiento, definidos y evaluados en condiciones específicas”. 
2.3 Definición de términos básicos 
Aprendizaje basado en problemas 
Es una estrategia metodológica que consiste en la resolución de problemas tomando 
en cuenta la formación del futuro profesional para la construcción de conocimientos y la 
transferencia a problemas reales que se presenten (PROMADE, 2004) 
Es una metodología de enseñanza aprendizaje que incluye de forma activa a los 
estudiantes para el aprendizaje de conocimientos y habilidades mediante el reto de 
solucionar un problema o una solución compleja (USQUID, 2010) 
Aprendizaje significativo 
 David Ausubel lo define como los aprendizajes que se adquieren de forma 
cualitativa y diferente, debido a que las actividades de aprendizaje significativo se 
relacionan en el ámbito cognoscitivo, mediante ideas correlativas, combinadas, derivadas y 
supraordenadas; intencionalmente o no las ideas son relacionadas con aprendizajes 
anteriores e información significativa (Roquet, 2008) 
Es el proceso que permite a cada estudiante construir su aprendizaje con gran 
significado, a partir de la relación entre los conocimientos previos relevantes con los 
conocimientos nuevos, de forma que los conocimientos anteriores se desarrollan y 
adquieren mayor desarrollo cognitivo (Moreira, 2010). 
Para que el aprendizaje sea significativo requiere, además, de la disposición de la 






Se entiende como competencia al saber hacer con saber y con conciencia, lo que 
significa un conjunto de saberes los cuales se aplican con conciencia de lo que se realiza. 
Se refieren a características que se modifican constantemente en cada estudiante, pero no 
en referencia a lo que entrega el maestro y recibe el alumno, sino de un proceso que se 
modifica permanentemente, el cual se enfrenta al reto de resolución de problemas 
específicos, por lo que la competencia no proviene de lo que el currículo contempla sino de 
la aplicación de conocimientos en diversas situaciones. (Roque, 2008) 
Competencias básicas 
Describen los comportamientos elementales que deberán mostrar los trabajadores, y 
que están asociados a conocimientos de índole formativa. (SEESCYT, 2001, p. 14) 
Competencias que debe poseer el estudiantado según el nivel que se indica en el 
perfil de entrada a una carrera. (PROMADE, 2004, p. 27) 
Competencias específicas 
Identifica comportamientos asociados a conocimientos de índole técnico, vinculados 
a un cierto lenguaje tecnológico y a una función productiva determinada. (SEESCYT, 
2001, p. 14) 
Competencias genéricas 
Describen los comportamientos asociados con desempeños comunes a diversas 
ocupaciones y ramas de actividad productiva, como son la capacidad de trabajar en equipo, 
de planear, programar, negociar y entrenar, que son comunes a una gran cantidad de 




Tipo de competencia que identifican los elementos compartidos, comunes a cualquier 
titulación, tales como la capacidad de aprender, de tomar decisiones, de diseñar proyectos, 
las habilidades interpersonales, etc. Se complementan con las competencias específicas 
(Beneitone, Esquetini, González, Marty, Siufi y Wagenaar, 2007, 37). (PROMADE, 2004, 
p.  27) 
Constructivismo 
En Educación es la confluencia de diversos enfoques psicológicos que recalcan la 
existencia y prevalencia de procesos activos de autoestructuración y reconstrucción del 
saber, el cual permite explicar el origen del comportamiento y del aprendizaje de una 
persona. (Roquet, 2008, p. 36) 
Cultura organizacional 
Es el conjunto de hábitos, valores, tradiciones, interacciones y relaciones sociales 
que caracterizan a una organización. Refleja la manera cómo piensan y hacen las cosas y la 
comparten todos los miembros de una organización. Es decir, la cultura organizacional 
expresa las reglas de conducta informales y que no están escritas que determinan el 
comportamiento diario de los integrantes y que dan sentido a sus acciones para alcanzar los 
objetivos de la organización. Cada organización posee su propia cultura  (Chiavenato, 
2007). 
Didáctica 
Disciplina o arte de la educación que estudia los procesos y estrategias de enseñanza 
para el favorecimiento del aprendizaje del estudiantado. Existen didácticas específicas 
acordes con la disciplina o campo de estudio objeto de conocimiento. (PROMADE, 2004, 






La Educación se entiende como un proceso socio-cultural constante en el que 
interactúan diversos grupos humanos que conlleva a la formación integral de las personas 
con el fin que puedan tener la capacidad de transformar el mundo social y natural, 
adhiriendo saberes y valores de forma crítica y también reflexiva (Rodríguez, 2011) 
Se refiere a las acciones e influencias cuyo fin es el desarrollo y cultivo en las 
personas el intelecto, conocimientos, competencias, actitudes y un comportamiento que 
permiten lograr el desarrollo de la personalidad, de forma que sirva como un valor útil para 
la sociedad que la integra y lo rodea (SEESCYT, 2001). 
Educación Financiera 
Proceso por el que los agentes que consumen e invierten logran elevar su 
comprensión acerca de los productos y conceptos financieros mediante la información, 
instrucción y asesoría, y de esta forma desarrollan capacidades para atender los riesgos y 
oportunidades financieras, y mejorar la toma de decisiones con el fin de mejorar el 
bienestar financiero (CESE, 2013) 
Según (Domínguez, 2013) la educación financiera se compone de tres aspectos 
- Adquirir conocimientos y comprender las finanzas 
- Desarrollar competencias financieras, por lo que se utilizan dichos conocimientos 
en beneficio propio 
- Tomar decisiones financieras apropiadas siendo consciente de las responsabilidades 
financieras que eviten poner en riesgo las finanzas personales, considerando los riesgos 






Es un proceso que involucra al docente y al alumno, cuyos actores cumplen 
funciones diferenciadas e integradas. El estudiante es el eje del proceso, es el que en forma 
dinámica y constante interactúa con las situaciones de aprendizaje planteadas por el 
docente o por él mismo, cuando su madurez intelectual lo hace posible. (Jenny Isabel 
Calero Cerna. p. 36) 
Inteligencia financiera 
Puede ser definida según Ruiz (2015) como la capacidad para resolver o evitar 
problemas financieros, teniendo mucha relación con la psicología humana y sobre todo con 
ser autodidacta, pues por ser un concepto nuevo, y que aún no se ha incorporado a muchas 
escuelas en el mundo, no existe mucha literatura sobre ella. Complementariamente se 
puede definir a la inteligencia como el conjunto de habilidades que permiten resolver 
problemas y encontrar distinciones, diferencias y similitudes, por tanto un concepto más 
completo de inteligencia financiera tiene que ver con un conjunto de habilidades para 












Capítulo III.  
Hipótesis y variables 
3.1 Hipótesis  
3.1.1 Hipótesis general 
HG. La aplicación de la técnica de resolución de problemas optimiza el desarrollo 
de las competencias financieras de los estudiantes de la  Facultad de Contabilidad de la 
Universidad de Ciencias y Humanidades (UCH). 
3.1.2 Hipótesis específicas 
He1. La aplicación de la técnica de resolución de problemas mejora el desarrollo de 
competencias financieras en conocimiento y comprensión de conceptos financieros en los 
estudiantes de la  Facultad de Contabilidad de la Universidad de Ciencias y Humanidades. 
He2.  La aplicación de la técnica de resolución de problemas mejora el desarrollo de 
competencias financieras en aplicación de conocimientos y comprensión financiera en los 
estudiantes de la  Facultad de Contabilidad de la Universidad de Ciencias y Humanidades. 
He3.  La aplicación de la técnica de resolución de problemas mejora el desarrollo de 
competencias financieras en toma de decisiones en los estudiantes de la  Facultad de 





3.2.1 Variable 1 
Definición conceptual. 
Técnica de resolución de problemas.  
Es una estrategia de enseñanza-aprendizaje en la que tanto la adquisición de 
conocimientos como el desarrollo de habilidades y actitudes resultan importantes, 
en el ABP un grupo pequeño de alumnos se reúne, con la facilitación de un tutor, a 
analizar y resolver un problema seleccionado o diseñado especialmente para el 
logro de ciertos objetivos de aprendizaje. Durante el proceso de interacción de los 
alumnos para entender y resolver el problema se logra, además del aprendizaje del 
conocimiento propio de la materia, que puedan elaborar un diagnóstico de sus 
propias necesidades de aprendizaje, que comprendan la importancia de trabajar 
colaborativamente, que desarrollen habilidades de análisis y síntesis de 
información, además de comprometerse con su proceso de aprendizaje. (Dirección 
de Investigación y Desarrollo Educativo, Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Monterrey, 2010) 
3.2.2 Variable 2 
Definición conceptual.  
Desarrollo de competencias financieras.   
El Ministerio de Educación (2015, p. 10) en La Competencia financiera en el marco 
de Pisa 2015 señala que, la competencia como la capacidad de los estudiantes para 
aplicar conocimientos, destrezas y analizar, razonar y comunicarse de forma eficaz 





En base a lo expresado anteriormente, la competencia financiera hace referencia: 
“Al conocimiento y comprensión de los conceptos y riesgos financieros, y las 
destrezas, motivación y confianza para aplicar dicho conocimiento y comprensión 
con el fin de tomar decisiones eficaces en distintos contextos financieros, mejorar el 
beneficio financiero de los individuos y la sociedad, y permitir la participación en la 
vida económica.” (OCDE, 2012). 
3.3 Operacionalización de variables 
Tabla 4.  
Variable 1. Técnica de resolución de problemas 
Variable 
independiente 









Técnica de resolución 









Definición del  problema. 
Aclara conceptos y términos. 
 
Objetivos del aprendizaje 
Adquisición e integración de 
nuevos conocimientos. 




Conocimiento de la materia 
Dominio y manejo de contenidos 
de la materia. 




Extensión y profundización 
del conocimiento 
Problemas estructurados 
coherentes con el tema. 
Nivel de complejidad. 
 
 
Análisis y síntesis de la 
información 
Orienta los procesos de reflexión 
y análisis. 






Tabla 5.  














Conocimiento y comprensión 
de conceptos financieros 
Búsqueda de información para 
comprender situaciones 
complejas en el contexto 
financiero. 
Habilidad para comprender 
conceptos financieros básicos. 
 
 
Aplicación de conocimientos y 
comprensión financiera 
Habilidad para el cálculo 
financiero. 
Habilidad para interpretar 
información financiera. 
Habilidad para el manejo de las 
finanzas personales. 
Resolver problemas prácticos. 
 
 
Toma de decisiones 
Planificación de asuntos 
financieros. 
Tomar decisiones en contextos 
diferentes. 
Toma de decisiones aplicado a 










Capítulo IV.  
Metodología 
4.1 Enfoque de la investigación 
El presente trabajo de investigación comprende el enfoque cuantitativo, según 
Hernández, Fernández y Baptista (2014) este enfoque se caracteriza porque mide las 
variables en un determinado contexto, para establecer la correlación o causalidad entre las 
variables y establecer inferencias mediante aplicación estadística de la muestra a la 
población. 
4.2 Tipo de investigación 
 El tipo de investigación ha sido experimental debido a que en esta investigación se 
ha manipulado la variable independiente. 
El alcance de la investigación fue explicativo porque busca explicar la relación 
causal entre las variables en estudio.  
Los estudios de alcance explicativo buscan establecer las causas de los fenómenos o 
eventos que son materia de investigación, es decir por qué se relacionan las variables que 




4.3 Diseño de investigación 
Se aplicó el  diseño de investigación  pre- experimental de pre y postest con grupo 
experimental único. Por las características de la población  y la selección de la muestra es 
intencional, no aleatoria. Según Hernández, Fernández y Baptista (2014) el diseño pre 
experimental  “un diseño de un solo grupo cuyo grado de control es mínimo” (p.141). 
El diseño se representa mediante el siguiente diagrama: 
   
Ge   O1              X                O2 
  
Dónde:  
Ge: Grupo de estudiantes que serán expuestos al tratamiento experimental    
X: Intervención experimental; Técnica de aprendizaje basada en problemas  
O1: Pretest. 
O2: Postest. 
4.4 Población y muestra 
4.4.1 Población 
La población de estudio estuvo conformada por 53 estudiantes de los turnos 
mañana y noche  del V ciclo académico de la Facultad de Contabilidad de la Universidad 








Tabla 6.  






4.4.2 Muestra  
La muestra fue no probabilística e intencional y estuvo conformada por 23 
estudiantes del turno noche de la Facultad de  Contabilidad del turno noche de la 
Universidad de Ciencias y Humanidades. 
Tabla 7.  






4.5 Técnicas e instrumentos de recolección de información 
4.5.1 Técnicas 
Análisis documental  
Se revisaron diversas tesis, tesinas y artículos científicos relacionados con las 
variables en estudio como son los antecedentes de estudio, el marco teórico y la definición 
de bases teóricas. 
Ciclo académico Turno Total 
   
Mañana Noche 
V ciclo 30 23 53 









Se utilizó en este trabajo la técnica de la observación directa en la dirección,  
monitoreo y evaluación del progreso de los estudiantes durante la intervención 
experimental. 
Evaluación pedagógica 
Se aplicó la técnica de la evaluación pedagógica para evaluar el logro de las 
competencias financieras. 
4.5.2 Instrumentos 
 Se utilizó la ficha de observación para registrar el progreso de aprendizaje de las 
competencias financieras 
 Se empleó una prueba escrita de evaluación pedagógica de desarrollo para evaluar 
la variable competencias financieras. La prueba estuvo conformada por 12 ítems en total 
organizada en las tres dimensiones: conocimiento y comprensión de conceptos financieros, 
aplicación de conocimientos y comprensión financiera y toma de decisiones, la misma  que 
fue aplicada en dos momentos antes de la intervención experimental el pretest y después de 
la intervención experimental el posttest. 
4.6 Tratamiento estadístico 
Luego de finalizar el trabajo de campo, se utilizó el programa estadístico SPSS 
versión 25 para el análisis de los datos. 
Previo al análisis inferencial se aplicó la Prueba de Kolmogorov-Smirnov para 
establecer si los datos obtenidos se aproximan a la distribución normal y se determinó que 
no se ajustan a dicha distribución, por tanto se eligió una prueba no paramétrica coherente 




El análisis inferencial se realizó mediante la prueba estadística de Wilcoxon 
mediante el cual se estableció que si existen diferencias significativas el mismo grupo 

























   
Capítulo V.  
Resultados 
5.1 Validez y confiabilidad de los instrumentos 
5.1.1 Validez 
Con respecto a la validez del instrumento, Sabino (1992) sostuvo: “Para que una 
escala pueda considerarse como capaz de aportar información objetiva debe reunir los 
siguientes requisitos básicos: validez y confiabilidad” (p.154). De esto, podemos señalar 
que la validación de un instrumento se define como la determinación de la capacidad de 
dicho instrumento para medir las cualidades del grupo experimental  
El instrumento elaborado corresponde a la variable dependiente: competencias 
financieras   
Validez de contenido 
Para validar el instrumento, se recurrió a un juicio de expertos a cargo de diversos 
docentes universitarios, cuya especialidad es la investigación y de áreas afines al presente 
trabajo de investigación. Esta validación se realizó a través de los siguientes procedimientos:  
Validez externa y confiabilidad interna.  
Se hizo llegar la matriz de consistencia, el instrumento y la ficha de validación a los 




Tabla 8.  
Escala de calificación 
 
Tabla 9.  
Nivel de validez de las encuestas, según el juicio de expertos 
 
El valor que resulta luego de la tabulación de la calificación otorgada por el grupo 
de expertos ha sido de 85%, encontrándose en el nivel de validez excelente. 
Deficiente Regular Bueno Muy bueno Excelente 
1-20% 21-40% 41-60% 61-80% 81-100% 
 Juicio de expertos 
Indicadores Jueces  
Acuerdos 1 2 3 4 5  
Claridad 80 90 90 80 60  84(excelente) 
Objetividad 80 90 90 80 80  84 (excelente) 
Actualidad 80 90 90 80 80  86 (excelente) 
Organización 80 100 90 80 80  90 (excelente) 
Suficiencia 90 90 100 80 60  90 (excelente) 
Intencionalidad 80 90 100 70 80  88 (excelente) 
Consistencia 80 90 80 80 70  82 (excelente) 
Coherencia 80 80 90 80 80  80(Muy bueno) 
Metodología 80 90 80 80 80  84 (excelente) 





5.1.2 Confiabilidad  
Para que un instrumento de medición tenga Confiabilidad, esta debe medirse a 
través de los resultados que otorga dicho instrumento, los cuales deben ser consistentes y 
coherentes (Hernández, Fernández y Baptista, 2014)   
Tabla 10.  











La confiabilidad de esta prueba se ha podido calcular según el criterio de Alfa de 
Cronbach y como resultado del análisis de confiabilidad se eliminó el ítem 10 y se obtuvo 
el Alfa de Cronbach = 0,705. 
Cronbach's 






5.2 Presentación y análisis de los resultados  
Análisis de normalidad 
A - Hipótesis 
Ho: Existe normalidad en los datos 
H1: No existe normalidad en los datos 
B - Nivel de significancia: 5% 
C - Estadístico de prueba: Kolmogorov-Smirnov  
Tabla 11.  








D- Decisión    
Dado que p<0.05 se rechaza Ho 
E-Conclusión 
Se concluye que no hay normalidad en los datos, por lo tanto se recomienda utilizar 




5.2.1 Contrastación de hipótesis 
Hipótesis general 
A. Formulación de la hipótesis estadística 
Ha: La aplicación de la técnica de resolución de problemas optimiza el desarrollo de 
las competencias financieras de los estudiantes de la  Facultad de Contabilidad de la 
Universidad de Ciencias y Humanidades. 
H0: La aplicación de la técnica de resolución de problemas no optimiza el 
desarrollo de las competencias financieras de los estudiantes de la  Facultad de 
Contabilidad de la Universidad de Ciencias y Humanidades. 
B. Nivel de significancia: 0.05 
C. Estadístico de prueba: Prueba de Wilcoxon  
 
Tabla 12.  
Competencias financieras antes y después en el grupo experimental 
 
            
Variable N Media DS Z p 
Total 
inicio 
22 12.568 4.8900     
    -1.98 0.048 
Total final 22 15.023 3.2311   































Figura 1. Competencias financieras antes y después en el grupo experimental 
 
D. Decisión estadística: 
Dado que p < 0,05 se rechaza la hipótesis nula 
E. Conclusión: 
  Hay evidencia que la aplicación de la técnica de resolución de problemas optimiza 
el desarrollo de las competencias financieras de los estudiantes de la  Facultad de 
Contabilidad de la Universidad de Ciencias y Humanidades. 
5.2.2 Prueba de las hipótesis específicas 
Prueba de hipótesis específica H1 
A. Hipótesis 
H1: La aplicación de la técnica de resolución de problemas mejora el desarrollo de 
competencias financieras en conocimiento y comprensión de conceptos financieros en los 
estudiantes de la  Facultad de Contabilidad de la Universidad de Ciencias y Humanidades. 
H0: La aplicación de la técnica de resolución de problemas no mejora el desarrollo 




los estudiantes de la  Facultad de Contabilidad de la Universidad de Ciencias y 
Humanidades. 
B. Nivel de significancia: 0.05 
C. Estadístico de prueba: Prueba de Wilcoxon 
Tabla 13.  
Conocimiento y comprensión de conceptos financieros en el grupo experimental 
 
 
Figura 2. Conocimiento y comprensión de conceptos financieros en el grupo experimental 
 
 




N Media DS Z p 
Inicio 22 1.64 .953     
    -0.47 0.64 
Final 22 1.55 .510   







D. Decisión estadística: 
Dado que p>0.05 no se rechaza la hipótesis nula 
E. Conclusión: 
 No hay evidencia que la aplicación de la técnica de resolución de problemas mejora el 
desarrollo de competencias financieras en conocimiento y comprensión de conceptos 
financieros en los estudiantes de la  Especialidad de Contabilidad de la Universidad de 
Ciencias y Humanidades. 
Prueba de la hipótesis específica H2: 
Hipótesis 
H2: La aplicación de la técnica de resolución de problemas mejora el desarrollo de 
competencias financieras en aplicación de conocimientos y comprensión financiera en los 
estudiantes de la  Especialidad de Contabilidad de la Universidad de Ciencias y 
Humanidades. 
H0: La aplicación de la técnica de resolución de problemas no mejora el desarrollo 
de competencias financieras en aplicación de conocimientos y comprensión financiera en 
los estudiantes de la  Especialidad de Contabilidad de la Universidad de Ciencias y 
Humanidades. 
B. Nivel de significancia: 0.05 








Tabla 14.  
Aplicación de conocimientos y comprensión financiera en el grupo experimental 
 
            
Aplicación N Media DS Z p 
Inicio 22 9.20 3.88     
    -0.66 0.51 
Final 22 9.25 2.34   








Figura 3. Aplicación de conocimientos y comprensión financiera en el grupo experimental 
D. Decisión estadística: 
Dado que p> 0,05 no se rechaza la hipótesis nula 
E. Conclusión: 
No hay evidencia que la aplicación de la técnica de resolución de problemas mejora 







financiera en los estudiantes de la  Facultad de Contabilidad de la Universidad de Ciencias 
y Humanidades. 
Prueba de la hipótesis específica H3: 
A. Hipótesis 
H3: La aplicación de la técnica de resolución de problemas mejora el desarrollo de 
competencias financieras en toma de decisiones en los estudiantes de la  Especialidad de 
Contabilidad de la Universidad de Ciencias y Humanidades. 
H0: La aplicación de la técnica de resolución de problemas no mejora el desarrollo 
de competencias financieras en toma de decisiones en los estudiantes de la  Especialidad de 
Contabilidad de la Universidad de Ciencias y Humanidades. 
B. Nivel de significancia: 0.05 
C. Estadístico de prueba: correlación de Pearson 
 Tabla 15.  




















            
Toma de 
decisiones 
N Media DS Z p 
Inicio 22 1.73 .883     
    -4.03 0.000 
Final 22 4.23 1.24   
















Figura 4. Toma de decisiones en competencias financieras en el grupo experimental 
D. Decisión estadística: 
Dado que p < 0,05 se rechaza la hipótesis nula 
E. Conclusión: 
Hay evidencia que la aplicación de la técnica de resolución de problemas mejora el 
desarrollo de competencias financieras en toma de decisiones en los estudiantes de la  
Facultad de Contabilidad de la Universidad de Ciencias y Humanidades. 
5.3 Discusión de los resultados 
De acuerdo a los resultados obtenidos respecto al desarrollo de competencias 
financieras a través de la técnica de resolución de problemas se ha concluido que se 
evidencia una mejora significativa de las competencias financiera a nivel global, expresada  
en las diferencia de medias en el grupo experimental entre el pretest (12,57) y postest 
(15,02) es estadísticamente significativa (p=0.048 < 0,05), los resultados obtenidos 
evidencian que la técnica de la enseñanza mediante la resolución de problemas constituye 







financieras. Según  Barrows (1986), citado por el Servicio de Innovación Educativa de la 
Universidad Politécnica de Madrid [SIEUPM] (2008) precisa que el Aprendizaje Basado 
en Problemas es un  método de aprendizaje sustentado en el principio de usar problemas 
como punto de partida para la adquisición e integración de los nuevos conocimientos; en 
consecuencia,  el material por aprender no se entrega elaborado en su versión final, por el 
contrario resulta de un proceso de aprendizaje que a partir de problemas planteados se 
construye los contenidos de aprendizaje y con estos se genera el desarrollo de las 
competencias financieras en conocimiento, comprensión y aplicación de conceptos 
financieros y la toma de decisiones. 
(SIEUPM, 2008:4), señalò: “En esta metodología los protagonistas del aprendizaje 
son los propios alumnos, que asumen la responsabilidad de ser parte activa en el proceso”, 
del mismo modo Prieto (2006), citado por (SIEUPM, 2008), planteó el enfoque de 
aprendizaje de los procesos cognitivos,  la promoción del trabajo en equipo, el desarrollo 
de la capacidad reflexiva y de análisis. La investigación realizada constituye el punto de 
partida para continuar avanzando en esta temática, no se ha encontrado estudios anteriores 
acerca de las competencias financieras para compararlas con la presente investigación; en 
consecuencia, las investigaciones acerca de competencias financieras no se han realizado 
anteriormente en el país. 
Los resultados obtenidos se corroboran con lo manifestado por Fernández et al. 
(2006) en Vicerrectorado de Innovación y Convergencia Europea de la Universidad de 
Murcia [VICEUM] (2006:127) señala respecto al componente emocional, que  
En ninguno de los trabajos revisados se encontró que la actitud de los estudiantes ni 
de los profesores fuera negativa hacía el ABP, sino más bien todo lo contrario. De 
hecho, se valoraba muy positivamente, entre otros, la resolución del problema 




la participación a lo largo de todo el proceso. También se evidenció un mayor 
interés y motivación hacia el aprendizaje en relación con los métodos tradicionales. 
Con relación a la hipótesis específica 1, referida a la  dimensión competencias 
financieras en conocimiento y comprensión de conceptos financieros, se ha observado que 
no hay evidencia de una mejor significativa en dichas competencias a un nivel de 
significancia del 0,05 la diferencia de medias en el grupo experimental entre el pretest 
(1,64) y postest (1,55) no  es estadísticamente significativa. (p=0.64 > 0,05), estos 
resultados se explican por algunas razones, entre ellas las asignaturas estudiadas en 
semestre anteriores mediante métodos tradicionales basados en clases expositivas de los 
docentes y del mismo modo las evaluaciones convencionales básicamente de tipo 
memorístico. Otra de las razones, se atribuye a  la aplicación de una nueva experiencia de 
intervención en el aula mediante la enseñanza de la técnica de basada en problema; en 
consecuencia, la familiarización con esta metodología requiere de un tiempo más 
prolongado que facilite la fijación de conceptos y consecuentemente la comprensión de 
conceptos financieros. En coherencia con lo mencionado, la Dirección de Investigación y 
Desarrollo Educativo, Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey 
[DIDE] (2010) señala que  
Iniciar el trabajo con el ABP no es algo que puede hacerse con facilidad o 
rápidamente, tanto alumnos como maestros deben cambiar su perspectiva de 
aprendizaje, debe asumir responsabilidades y realizar acciones que no son comunes 
en un ambiente de aprendizaje convencional. 
Otra explicación puede ser, el tiempo estimado para el trabajo de campo, al 
respecto, gran parte de los estudiantes que conforman la muestra se encuentran laborando 
en una actividad relacionada con la Contabilidad, lo cual hace que dispongan de poco 




en mayor medida en el mundo profesional, y dejen de lado la comprensión de conceptos 
financieros. Esto se relaciona con Dirección de Investigación y Desarrollo Educativo, 
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey [DIDE] (2010) el cual señala 
que  
En el ABP no es posible transferir información de manera rápida como en métodos 
convencionales. Al trabajar con el ABP existe mayor necesidad de tiempo por parte 
de los alumnos para lograr los aprendizajes. También se requiere más tiempo, por 
parte de los profesores, para preparar los problemas y atender a los alumnos en 
asesorías y retroalimentación. El ABP no puede ser considerado como un método 
rápido y al menos ese no es uno de sus objetivos. 
 Los alumnos al parecer ponen mayor énfasis en competencias útiles en el mundo de 
los negocios. La competencia de conocimiento y comprensión de conceptos financieros no 
es tan relevante al momento de competir en el mercado laboral, o para aquellos que se 
encuentran laborando en el sector de las finanzas. En el mercado laboral se valora más el 
manejo de la aplicación y toma de decisiones financieras que el manejo de conceptos. 
Otro aspecto que debemos considerar, es que todos los cursos tienen requisitos 
previos, para este curso es posible que hayan existido dificultades anteriores en cuanto a 
conocimientos contables, matemáticos, estadísticos, etc. que son esenciales para las 
competencias que estamos evaluando. Los alumnos no pudieron ser bien evaluados o 
fueron evaluados sin la suficiente comprensión anteriormente. 
En la mayoría de los casos, los estudiantes han utilizado herramientas informáticas, 
en este caso el Excel, el cual ha permitido prestar más atención en otras competencias que 





De otro lado, aspectos complementarios como el material académico al cual 
accedieron, que principalmente es de la biblioteca universitaria, ha faltado apreciar que tan 
adecuado ha resultado para temas del curso, es decir, si esta actualizado, si está bien 
redactado, si no tiene problemas para ser entendido, si existen las cantidades apropiadas de 
textos, etc. 
Estudios anteriores también tuvieron similares resultados, como es el caso de 
Dochy, Segers, Van den Bossche y Cijbels (2003), en Vicerrectorado de Innovación y 
Convergencia Europea de la Universidad de Murcia [VICEUM] (2006:126), señalaron que  
Los resultados indican un efecto significativo a favor del ABP frente a los métodos 
tradicionales sobre las habilidades de los alumnos, aunque también apareció un 
efecto en contra, no completamente fiable, respecto al nivel de conocimientos 
adquiridos. 
Con relación a la hipótesis específica 2 referida a la dimensión,  competencias para 
la aplicación de conocimientos y comprensión financiera se ha observado que no hay 
evidencia que la aplicación de la técnica de resolución de problemas mejora el desarrollo 
de competencias financieras, a un nivel de significancia del 0,05 la diferencia de medias en 
el grupo experimental entre el pretest (9,20) y postest (9,25), cabe mencionar que, desde el 
punto de vista  pedagógico hay una ligera mejora de las competencias financieras; sin 
embargo, la diferencia no es estadísticamente significativa. (p=0.51 > 0,05). 
No se observan  mejores resultados que el método tradicional, asimismo,  en la 
carrera de Contabilidad y en los demás cursos están promoviendo esta competencia, lo que 
no es desconocida para los alumnos. Se asume que para potenciar esta competencia se debe 
analizar mejor la subjetividad de las preguntas formuladas en las actividades del ABP, las 




Al respecto algunos autores, consideran también que el ABP muestra ausencia de 
predicciones claras y precisas de cuáles son los efectos que produce esta metodología.  Por 
ejemplo: Hmelo-Silver (2004) en Vicerrectorado de Innovación y Convergencia Europea 
de la Universidad de Murcia [VICEUM] (2006:127) señaló que  
La metodología del ABP no produce una mejor adquisición de contenidos 
comparativamente con la metodología tradicional, pero sí un conocimiento más 
flexible y más aplicable a la resolución de problemas o casos reales. 
En definitiva, los resultados muestran en general efectos nulos o muy leves en la 
mejora de competencias y de autopercepción de los alumnos que cursan 
metodología ABP, aunque, como decíamos, es posible que tales efectos se deban a 
una serie de aspectos de difícil control (Universidad de Murcia. La efectividad del 
ABP. Equipo Docente en ABP. Facultad de Psicología, 2006:21). 
 Otro aspecto que explica esta hipótesis, es el factor docente, podría atribuirse a que 
ha faltado potenciar la habilidad del docente para ejecutar el ABP. Respecto a ello, la 
Dirección de Investigación y Desarrollo Educativo, Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Monterrey [DIDE] (2010) señala que  
La mayor parte de los profesores no tienen la capacitación necesaria para trabajar 
con los grupos de alumnos, la inercia hacia continuar siendo el centro de la clase y 
exponer información es muy fuerte. El área de mayor dificultad para los profesores 
se observa en un deficiente dominio sobre los fenómenos de interacción grupal 
(Cohesión, comunicación, competencia, etc.). 
Este resultado también puede deberse a las dificultades de la educación previa, no 
solo universitaria sino también en el colegio. Además del entorno social y psicológico que 




alumnos va más a la resolución de casos prácticos por lo que ponen menos énfasis en la 
aplicación de conceptos o definiciones 
Con relación a la hipótesis específica 3, referida a la competencia, toma de 
decisiones financieras, a diferencia de los tradicionales métodos, se ha observado que hay 
evidencia que la aplicación de la técnica de resolución de problemas mejora el desarrollo 
de competencias financieras en toma de decisiones en los estudiantes de la  Especialidad de 
Contabilidad de la Universidad de Ciencias y Humanidades. A un nivel de significancia del 
0,05 la diferencia de medias en el grupo experimental entre el pretest (1,73) y postest 
(4,23)  es estadísticamente significativa (p < 0,05). 
Los resultados son coherentes con lo esperado, la implementación y aplicación de 
un nuevo método, despierta curiosidad y motivación para adquirir esta competencia, 
asimismo,  tomar decisiones financieras, tiene que ver mucho con aspectos de la realidad a 
la que se enfrentan los estudiantes, aprender mediante la técnica del ABP  le ha permitido 
resolver problemas financieros cotidianas. Saber tomar decisiones financieras en un mundo 
empieza a considerarse como parte de las habilidades que un profesional debe contar para 
lograr el éxito. La sistematización y nivel de complejidad  en la formulación de las 
preguntas de las actividades mediante el ABP  están orientadas a desarrollar habilidades 
para la toma de decisiones y consolidan las competencias que se buscan en el mercado 
laboral, además, como también se señaló, muchos estudiantes  laboran en temas referidos a 
su carrera, de ahí que tienden a reorientar su trabajo a la dimensión de orden práctico, 
como es la competencia de toma de decisiones financieras. Al respecto, Norman y Schmidt 
(2000), en Vicerrectorado de Innovación y Convergencia Europea de la Universidad de 
Murcia [VICEUM] (2006:127), argumentaron que,  
Aun asumiendo la existencia de un sobrevalorado beneficio del ABP sobre las 




humana que no tienen por qué ser menospreciadas; que ofrece un acercamiento más 
motivador, desafiante e incluso divertido al aprendizaje, lo que la convierte en una 
metodología a tener en cuenta. 
 En síntesis, por el perfil de los estudiantes, se ha podido desarrollar un grado de 
responsabilidad que permita ser más certeros en cuanto a las decisiones, en este caso las 
decisiones financieras. El ABP estimula habilidades en la toma de decisiones, más que en 






En coherencia con los resultados obtenidos respecto a los efectos de la técnica de 
resolución de problemas en el desarrollo de las competencias financieras, se concluye:  
1.  Hay evidencia que la aplicación de la técnica de resolución de problemas a nivel 
global optimiza el desarrollo de las competencias financieras de los estudiantes de la  
Facultad de Contabilidad de la Universidad de Ciencias y Humanidades. A un nivel 
de significancia del 0.05 la diferencia de medias en el grupo experimental entre el 
pretest (12,57) y postest (15,02) es estadísticamente significativa (p=0.048 < 0,05). 
2.  No hay evidencia que la aplicación de la técnica de resolución de problemas mejora 
el desarrollo de competencias financieras en conocimiento y comprensión de 
conceptos financieros en los estudiantes de la  Facultad de Contabilidad de la 
Universidad de Ciencias y Humanidades. A un nivel de significancia del 0,05 la 
diferencia de medias en el grupo experimental entre el pretest (1,64) y postest (1,55) 
no  es estadísticamente significativa. (p=0.64 > 0,05). 
3.  No hay evidencia que la aplicación de la técnica de resolución de problemas mejora 
el desarrollo de competencias financieras en aplicación de conocimientos y 
comprensión financiera en los estudiantes de la  Facultad de Contabilidad de la 
Universidad de Ciencias y Humanidades. A un nivel de significancia del 0,05 la 
diferencia de medias en el grupo experimental entre el pretest (9,20) y postest (9,25), 
desde el punto de vista  pedagógico hay una ligera mejora de las competencias 
financieras; sin embargo, la diferencia no es estadísticamente significativa. (p=0.51 > 
0,05). 
4.  Hay evidencia que la aplicación de la técnica de resolución de problemas mejora el 




Facultad de Contabilidad de la Universidad de Ciencias y Humanidades. A un nivel 
de significancia del 0,05 la diferencia de medias en el grupo experimental entre el pre 
























1. Una de las preocupaciones de la Facultad de Contabilidad es desarrollar a gran 
nivel las habilidades blandas, por ello se recomienda realizar investigaciones 
utilizando la técnica de resolución de problemas para mejorar la toma de decisiones 
financieras para los últimos ciclos, que es donde se tiene mayor incidencia por la 
proximidad a egresar y competir en el mercado laboral. 
2. Se sugiere aplicar la técnica de resolución de problemas en las demás carreras 
afines, como Administración y Marketing ya que estas carreras son relacionadas 
con las finanzas, cuya intención es mejorar las habilidades referidas. 
3. Durante la aplicación de la técnica, considerar el tiempo, puesto que ello parece 
haber sido una limitante para lograr resultados más confiables, esto en vista que los 
alumnos conforman un público que dispone de menor tiempo ya que muchos de 
ellos se dedican a trabajar. 
4. El ABP no se puede descartar para desarrollar la competencia de adquirir 
conocimientos financieros, sino se recomienda aplicarlo en otros cursos como 
tributación o auditoria, áreas donde se pueden lograr diferentes competencias 
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Apéndice A. Matriz de consistencia 
Desarrollo de Competencias Financieras a través de la técnica de resolución de problemas en los estudiantes de la  Facultad de Contabilidad 
de la Universidad de Ciencias y Humanidades (UCH) 
Problema Objetivos Hipótesis Variables e indicadores Metodología 
Problema general 
¿Cuál es el efecto de la técnica 
de resolución de problemas en 
el desarrollo de competencias 
financieras en  los estudiantes 
de la  Facultad de 
Contabilidad de la 
Universidad de Ciencias y 
Humanidades (UCH)? 
Problemas específicos 
PE1. ¿Cuál es el efecto de la 
técnica de resolución de 
problemas en el desarrollo de 
competencias financieras en 
conocimiento y comprensión 
de conceptos financieros en  
los estudiantes de la  Facultad 
de Contabilidad de la 
Universidad de Ciencias y 
Humanidades (UCH)?? 
PE2. ¿Cuál es el efecto de la 
técnica de resolución de 
problemas en el desarrollo de 
competencias financieras en 
aplicación de conocimientos y 
comprensión financiera en los 
Objetivo general 
OG. Evaluar el efecto de la 
técnica de resolución de 
problemas sobre el desarrollo de 
competencias financieras en  los 
estudiantes de la  Facultad de 
Contabilidad de la Universidad 
de Ciencias y Humanidades 
(UCH). 
Objetivos específicos 
OE1. Evaluar el efecto de la 
técnica de resolución de 
problemas en el desarrollo de 
competencias financieras en 
conocimiento y comprensión de 
conceptos financieros en  los 
estudiantes de la  Facultad de 
Contabilidad de la Universidad 
de Ciencias y Humanidades 
(UCH). 
OE2.  Analizar el efecto de la 
técnica de resolución de 
problemas en el desarrollo de 
competencias financieras en 
aplicación de conocimientos y 
comprensión financiera en  en  
Hipótesis general 
HG. La aplicación de la técnica 
de resolución de problemas 
optimiza el desarrollo de las 
competencias financieras de  los 
estudiantes de la  Facultad de 
Contabilidad de la Universidad 
de Ciencias y Humanidades 
(UCH). 
Hipótesis específicas 
  He1. La aplicación de la 
técnica de resolución de 
problemas mejora el desarrollo 
de competencias financieras en 
conocimiento y comprensión de 
conceptos financieros en  los 
estudiantes de la  Facultad de 
Contabilidad de la Universidad 
de Ciencias y Humanidades 
(UCH). 
He2.  La aplicación de la técnica 
de resolución de problemas 
mejora el desarrollo de 
competencias financieras en 
aplicación de conocimientos y 
comprensión financiera  en  los 
Variable 1 









Diseño de investigación 
Pre- experimental  
Población  
La población de estudio estuvo conformada 
por 53 estudiantes de los turnos mañana y 
noche  del V ciclo académico de la Carrera 
profesional de Contabilidad de la Facultad de 
Ciencias Contables, Económicas y Financieras 
de la Universidad de Ciencias y Humanidades.  
Muestra 
La muestra fue no probabilística e intencional 
y estuvo conformada por 23 estudiantes del 
turno noche de la Carrera Profesional de  
Contabilidad del turno noche de la Facultad de 
Ciencias Económicas Contables y Financieras 





estudiantes de la  Especialidad 
de Contabilidad de la 
Universidad de Ciencias y 
Humanidades (UCH)? 
PE3. ¿Cuál es el efecto de la 
técnica de resolución de 
problemas en el desarrollo de 
competencias financieras en 
toma de decisiones en los 
estudiantes de la  Especialidad 
de Contabilidad de la 




los estudiantes de la  Facultad 
de Contabilidad de la 
Universidad de Ciencias y 
Humanidades (UCH). 
OE3. Analizar el efecto de la 
técnica de resolución de 
problemas en el desarrollo de 
competencias financieras en 
toma de decisiones en los 
estudiantes de la  Facultad de 
Contabilidad de la Universidad 
de Ciencias y Humanidades 
(UCH). 
 
estudiantes de la  Facultad de 
Contabilidad de la Universidad 
de Ciencias y Humanidades 
(UCH). 
He3.  La aplicación de la técnica 
de resolución de problemas 
mejora el desarrollo de 
competencias financieras en 
toma de decisiones en los 
estudiantes de la  Facultad de 
Contabilidad de la Universidad 






Apéndice B. Silabo 
Datos Generales 
 Asignatura   Finanzas de Empresas II 
 Código    CF1505 
 Condición  Obligatoria 
 Pre-Requisito   Finanzas de Empresas I 
 Semestre Académico   V 
 Créditos   02 
 Periodo Académico   2016 - II 
 Horas Semanales   Práctica : 04 horas 
 
Sumilla 
 La asignatura de Finanzas de Empresas II es de naturaleza teórica y 
práctica, corresponde a estudios de formación profesional.  Tiene como propósito que el 
estudiante comprenda y desarrolle un Proyecto de Empresa Comercial y de Servicios como 




 Obtener los conocimientos necesarios para trabajar en un grupo 
multidisciplinario en el análisis de los estados financieros y proponer los escenarios para 
simular alternativas basándose en herramientas financieras, para un adecuado manejo 
interno de la empresa. De igual manera el alumno estará en capacidad de entender cómo y 
por qué las decisiones financieras afectan al valor del negocio. 
 
Específicos  
Diferenciar los diferentes flujos de caja para efectos de evaluación de inversiones y su 
interpretación. 
Proponer mejores alternativas de inversión utilizando herramientas de proyección de 
resultados 
Conocer la estructura de capital óptima para una empresa y su incidencia en el costo del 
capital. 
Evaluar los diferentes métodos para valorar activos riesgosos y determinar el valor añadido 






   
UNIDADES SEMANA CONTENIDO 
UNIDAD I: 
LA ESTRATEGIA 
FINANCIERA Y EL 
FLUJO NETO DE 
FONDOS 
PRIMERA 
Las Finanzas Empresariales 
Conceptos principales 
La estrategia financiera corporativa 
Creación de valor y ventaja competitiva sostenible 
SEGUNDA 





El Flujo de Caja Financiero 
Componentes 







Evaluación de Inversiones I 
Introducción 
Valor actual neto 
Tasa interna de retorno 
Índice de rentabilidad – Beneficio/Costo 
QUINTA 
Evaluación de Inversiones II 
Periodo de recuperación de la inversión 
Inversión en activos con vidas desiguales 
El Árbol de Decisiones 
SEXTA 
El Pronóstico Financiero 
Proyección de Estados Financieros 
Casuística 
SÉPTIMA 
El Diagnóstico Financiero 
Análisis de Estados Financieros (liquidez, solvencia, 















Análisis y limitaciones 
Métodos de cálculo 
Utilidad objetivo y el Estado de Resultados 












UNIDADES SEMANA CONTENIDO 
UNDÉCIMA 
La Estructura de Capital 
Factores que influyen en la estructura de capital 
óptima 
Estructura financiera y endeudamiento 
La visión del mercado eficiente sobre la estructura 
de capital 
Casuística 






El Costo Promedio Ponderado del Capital 
Concepto 




Modelos de valoración para activos riesgosos 
El Capital Asset Pricing Model 
Metodología de cálculo 
Casuística 
El Arbitrage Pricing Theory 
Conceptos - Mecanismos de arbitraje 
DÉCIMO 
CUARTA 
El Valor Económico Agregado 
Concepto 
Componentes 
Cálculo e interpretación 
DÉCIMO 
QUINTA 










Reforzamiento y consolidación de notas de la 
segunda parte 
 
  V.   Metodología 
El docente deberá estimular la participación activa del alumnado a partir de 
conferencias que despierten el interés y la actividad intelectual del auditorio. 
Se propondrán temas de investigación que den lugar a debates que interesen a todos los 
alumnos procurando siempre conclusiones y propuestas de solución. 
 
Evaluación 
 El sistema de evaluación contempla los siguientes puntos: 
La calificación es en escala vigesimal, de cero (0) a veinte (20). 
La nota mínima aprobatoria es 11 (en el promedio final el medio punto se redondea al 
entero inmediato superior). 















La evaluación comprende los siguientes aspectos en cada una de las dos partes del ciclo 
académico: 
 Nota cognitiva: Prácticas, exámenes parcial, final, sustitutorio. 
 Nota investigativa: Exposición, trabajo de investigación individual o 
grupal, ensayos. 





La Nota de cada una de las partes considera la siguiente fórmula: 
 
Promedio cognitivo*0.60 + Promedio investigativo*0.30 + Promedio actitudinal*0.10 





Promedio de la I Parte Promedio de la II Parte
NF
2
RUBRO DETALLE SEMANA 
Nº 
Parte I  
 
Ejercicios de aplicación y prácticas domiciliarias 2º 
Práctica calificada Nº1 3º 
Ejercicios de aplicación en clase y para domicilio 4º 
Práctica Calificada Nº 2 5º 
Ensayo relacionado a los temas de la unidad 6º 
Práctica Calificada Nº 3 7º 




Ejercicios de aplicación en clase y para domicilio 
y práctica calificada Nº4 
10º 
Ejercicios de aplicación en clase y para domicilio 11º 
Práctica Calificada Nº 5 12º 
Ensayo relacionado a los temas de la unidad 14º 
Práctica Calificada Nº 6 16º 




MATERIALES Y EQUIPOS 
Para el desarrollo del curso se utilizarán los siguientes materiales: 
Electrónico: Proyector multimedia y computadora 





ALIAGA, C. (2007). Matemática financiera: tasas, inflación y tipo de cambio. Perú: 
ECITEC. 
ANDÍA, W. (2009).  Proyectos de Inversión, Guía para su Formulación y Evaluación 
Estratégica. (2ª ED.). Perú: Edit. CICE.  
AVELINO, E. (2011).  Manual de cálculo de intereses. (6ª ED.). Perú: San Marcos: 
Centro de Investigación para el Desarrollo Empresarial e Institucional. 
APAZA, M. (2013). Guía práctica de finanzas corporativas.  Lima: Instituto Pacífico.  
GITMAN, L. (2007). Principios de administración financiera (11a ED.). México: 
Pearson Educación.  
MARCUSE, R. (2002). Diccionario de terminología financiera. (4ª ED.). Bogotá: 
Thomson.        
SAPAG, N. (2007).  Proyectos de Inversión Formulación y Evaluación. México: 
Pearson. 
 
  B.  VIRTUAL 
 
Ministerio de Economía y Finanzas:  www.mef.gob.pe 
























1.    ¿Qué le recomienda a la empresa Rosita para el año 2018? 
2. ¿Qué debería realizar la empresa Amelia para el 2019? 








Habilidad para el 
cálculo financiero. 
La fábrica de llantas LLantosa desea calcular el punto de equilibrio con la finalidad de 
tomar decisiones financieras. Para ello cuenta con la siguiente información: 
Precio de una llanta: 100 dólares 
Costo de insumos por llanta: 30 dólares 
Costo fijo total: 35000 dólares 
 
Calcule lo que requiere la fábrica en dólares y unidades físicas 








3. ¿A qué se debe que el ROE de la empresa Katiuska tenga dicha tendencia? 
 
 Considerando las cuentas que conforman el activo corriente, ¿qué 





1.    ¿Si para el 2019 las proyecciones señalan que el grado de apalancamiento financiero 
de una de las empresas que Ud. asesora es de 0.4 ¿Cómo interpreta ello? 
Habilidad para el 
manejo de las finanzas 
personales 
1.    Si Ud. con su compañero de universidad deciden ejecutar un proyecto de inversión, y 
entre las cosas que su socio le pregunta es saber cuánto es lo mínimo que debe vender para 
cubrir sus costos, ¿Que es lo que debe calcular? Y porque? 
Resolver problemas 
prácticos 















Considerando las cuentas que conforman el activo no corriente, 
¿qué le recomendaría a la empresa Melania? 
 
Tomar decisiones en 
contextos diferentes 
  Un empresario que se asesora de la consultora donde Ud. trabaja, le pide que le explique 
si es mejor invertir con su propio capital o es mejor que una parte lo financie del banco. 
¿Qué explicación le daría Ud.? 
Toma de decisiones 























                    
1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 
2 1 2 1 0 1 1 1 1 0 1 
3 3 9 3 0 3 0 3 3 0 3 
4 3 10 3 3 3 3 3 3 0 3 
5 3 11 0 0 0 0 0 1,5 0 1,5 
6 1 3 1 0 1 1 1 1 0 1 
7 1 4 0 0 0 1 1 0 0 1 
8 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 
9 1 8 1 0 0 0 1 0 0 0 
10 3 12 0 1,5 1,5 3 1,5 1,5 0 0 
11 1 5 0 0 1 1 0 0 0 0 
12 1 6 1 1 1 1 1 0 0 1 
 




10 5,5 12,5 12 13,5 12 0 12,5 
 
 




14203036 14203064 13103079 14203038 14203059 14203065 14203003 14103090 14203043 14103101 
                    
1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 
1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 
3 3 3 0 0 1,5 1,5 3 3 3 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
0 0 3 0 0 0 1,5 0 3 0 
0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 
0 1,5 0 3 1,5 0 0 3 1,5 3 
0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 
1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 
                    























14203045 14203046 14203048 14203053 14203054 
          
0 0 0 1 1 
0 0 0 1 1 
3 0 0 3 3 
3 3 0 3 3 
1,5 0 0 0 3 
0 0 0 1 1 
1 0 0 1 1 
0 0 0 0 0 
0 0 0 1 0 
0 0 0 0 0 
1 0 0 1 1 
1 1 0 1 1 
          
10,5 4 0 13 15 
114 
 
Apéndice E. Matriz instrumental – pos test 











Búsqueda de información 
para comprender 
situaciones complejas en 
el contexto financiero 




El grupo Inkasa al cual Ud asesora desea invertir en un proyecto de gran envergadura. Para ello se ha 
puesto como meta, obtener como mínimo la mayor rentabilidad del sector de fideos. A continuación se 
tienen lo siguientes datos y sobre ello, responda: ¿Cuál es el costo de oportunidad de capital (COK) 











Una empresa de smartphones desea calcular  su costo fijo con la finalidad de tomar decisiones 
financieras. Para ello cuenta con la siguiente información: 
Precio de un equipo: 200 dólares 
Costo de accesorios del equipo: 55 dólares 
Venta mínima para cubrir costos: 100 unidades 













Si el  VAN de un proyecto resulta 860, entonces sería correcto señalar que se va obtener 860 soles de 
ganancia.  ¿Qué significa los 860 del VAN? 
 
1.    Considerando las cuentas que conforman el activo corriente, ¿qué le recomendaría a la empresa 
Martinex? 
 
Habilidad para el manejo 
de las finanzas personales 
Si Ud. con su compañero de estudios deciden ejecutar un proyecto de inversión, y entre las cosas que su 
socio le pregunta es saber cuánto es lo mínimo que debe vender para cubrir sus costos, ¿Que es lo que 
debe calcular? Y por qué? 
Resolver problemas 
prácticos 
A Ud. lo han contratado para que evalue un proyecto de inversion cuya inversion inicial es de 2400 
millones de soles y de acuerdo a los estudios de mercado se tienen las siguientes proyecciones de 
ingresos y gastos para los siguientes 5 años 
 
Se le solicita que responda lo siguiente: 
 
1. El Valor Actual Neto (VAN) del proyecto e intérprete. Asume un COK de 6% 





Toma de decisiones 
Planificación de asuntos 
financieros 
 
Calcule el Grado de Apalancamiento Operativo (GAO) e interprete 
 
Tomar decisiones en 
contextos diferentes 
Un inversionista extranjero desea asesoramiento para tomar la decisión de inversión en nuestro país. Le 
realiza la siguiente consulta que Ud. debe explicar: en caso el VAN sea cero. ¿Qué decisión tomaría?  
Un empresario que se asesora de la consultora donde Ud. trabaja, le pide que le explique si es mejor 










Toma de decisiones 
aplicado a la vida 
cotidiana 
Si Ud. tiene la posibilidad de invertir en un negocio que le genera una rentabilidad de 7.2% anual solo 
por 3 años. Y también puede depositar su dinero en el sistema financiero. ¿Qué decisión tomaría? 


















14203007 14203009 13103003 14203012 14203014 14203015 11203037 14203020 
 
PUNTOS 
1 1 5 1 1 1 0 0 1 0 0 
2 1 2 0 0 1 1 1 0 0 1 
3 3 9 3 0 0 0 3 3 0 3 
4 3 10 3 3 3 3 3 3 0 3 
5 1 3 1 1 1 0 1 0 0 0 
6 1 8 0 0 1 1 1 1 0 1 
7 1 7 1 0 0 0 1 0 0 1 
8 3 11 3 3 3 3 3 3 0 3 
9 3 12 3 1,5 1,5 1,5 3 3 0 3 
10 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 
11 1 6 1 1 1 1 1 1 0 1 




























14203036 14203064 13103079 14203038 14203059 14203065 14203003 14103090 
1 0 1 1 1 1 0 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 
3 3 3 0 0 3 0 0 
3 3 3 3 3 3 3 3 
1 0 1 1 1 1 0 1 
1 0 1 0 0 1 1 0 
1 1 1 0 1 0 1 0 
3 3 3 3 3 0 3 3 
1,5 1,5 3 1,5 3 3 1,5 3 
1 1 0 0 1 1 0 0 
1 1 1 1 1 1 1 1 
0 1 1 1 1 1 0 0 





















14203043 14103101 14203045 14203046 14203048 14203053 14203054 
1 1 1 1 0 1 1 
1 1 0 1 1 1 1 
3 0 3 3 0 3 3 
3 3 3 3 3 3 3 
1 1 0 1 0 1 1 
1 0 0 1 0 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 
3 3 0 1,5 0 3 3 
3 3 0 1,5 1,5 1,5 3 
0 0 0 0 0 0 1 
1 1 1 1 1 1 1 
1 0 0 1 1 1 1 





Apéndice G. Actividades para la resolución de problema 
SESIÓN DE APRENDIZAJE 
 
I. DATOS GENERALES 
FACULTAD Ciencias Contables, Económicas y Financieras ASIGNATURA Finanzas de Empresas II 
DOCENTE Pablo Muñoz Choque UNIDAD Nº: II 
SEMESTRE 2016-II Nº DE SEMANA 4 
CARRERA  Contabilidad TEMA Evaluación de Inversiones 
DOCENTE Pablo Muñoz Choque HORAS 4 
 
COMPETENCIA GENERAL COMPETENCIA ESPECÍFICA CAPACIDAD DE PROCESO 
Habilidad para el cálculo financiero Calcular el VAN y el TIR para una determinada empresa  
 
II. PLANIFICACIÓN DE CLASE 


















- Leer y analizar el problema 
- Realizar una lluvia de ideas 
- Exposición de bibliografía. Se aclaran conceptos 




















- Planteamiento de un ejemplo resuelto y las etapas que se tuvieron 
- Lista de aquello que se conoce y desconoce 
- Lista de aquello que se necesita 
- Monitoreo del trabajo individual 
- Observación de trabajo colaborativo 
- Asesoría de adquisición de conceptos 
- Análisis de parte compleja del problema propuesto 
- Observación de toma de decisiones 













- Sistematización de información 
- Resolución del problema 










ESTRATEGIAS PARA EL APRENDIZAJE 
  
RECURSOS  DIDÁCTICOS 
PRODUCTO DE LA SESIÓN 
  
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN TÉCNICAS Y MÉTODOS 
Actividad deportiva realizada 
 
Lista de Cotejo 
 
Preguntas y respuestas X RECURSOS CONVENCIONALES 











Lluvia de conceptos X Instructivos X 
Casos solucionados X Escala Estimativa 
 



















Preguntas generadas por los alumnos X Materiales Manipulativos(Cartulina a, recortables, etc. 
 
Estudio de Impacto ambiental 
 













Debate en clase X 
Mapa mental 
 






Estudio de casos 
 
MATERIALES  AUDIOVISUALES 





















































    
BIBLIOGRAFÍA DIRECCIONES ELECTRÓNICAS 
. BREALEY, R., MYERS, S., MARCUS. A. Y PALOMO, R. (2007). Fundamentos de 
finanzas corporativas. (5a ED.) Madrid: Mc Graw-Hill. 
MERCADO, F. (2003). Las Finanzas y el Análisis de Estados Financieros. Lima 
FECAT. 10.  















SESIÓN DE APRENDIZAJE 
 
III. DATOS GENERALES 
FACULTAD Ciencias Contables, Económicas y Financieras ASIGNATURA Finanzas de Empresas II 
DOCENTE Pablo Emerson Muñoz Choque UNIDAD Nº: IV 
SEMESTRE 2016-II Nº DE SEMANA 12 
CARRERA  Contabilidad TEMA El Costo Promedio Ponderado de Capital 
DOCENTE Pablo Emerson Muñoz Choque HORAS 4 
 
COMPETENCIA GENERAL COMPETENCIA ESPECÍFICA CAPACIDAD DE PROCESO 




IV. PLANIFICACIÓN DE CLASE 


















- Leer y analizar el problema 
- Realizar una lluvia de ideas 
- Exposición de bibliografía. Se aclaran conceptos 




















- Planteamiento de un ejemplo resuelto y las etapas que se tuvieron 
- Lista de aquello que se conoce y desconoce 
- Lista de aquello que se necesita 
- Monitoreo del trabajo individual 
- Observación de trabajo colaborativo 
- Asesoría de adquisición de conceptos 
- Análisis de parte compleja del problema propuesto 
- Observación de toma de decisiones 












 - Sistematización de información 
- Resolución del problema 










ESTRATEGIAS PARA EL APRENDIZAJE 
  
RECURSOS  DIDÁCTICOS 
PRODUCTO DE LA SESIÓN 
  
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN TÉCNICAS Y MÉTODOS 
Actividad deportiva realizada 
 
Lista de Cotejo 
 
Preguntas y respuestas X RECURSOS CONVENCIONALES 











Lluvia de conceptos X Instructivos X 
Casos solucionados X Escala Estimativa 
 



















Preguntas generadas por los alumnos X 
Materiales Manipulativos(Cartulina a, recortables, 
etc.  
Estudio de Impacto ambiental 
 













Debate en clase X 
Mapa mental 
 






Estudio de casos 
 
MATERIALES  AUDIOVISUALES 
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